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Mensaje importantísimo» 
l e í D i r e c t o r i o n a c i o n a l d e e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s d e 
E s p a ñ a a l G o b i e r n o d e S u M a j e s t a d . 
. ^¡niiúidón puMiiioamos, casi en tai-Ja, porque caroc-o de aquoU-as con- 'Vu-vs do in ic i a l ¡vas 7 empresas saln-
; j^litlad, el Meinsajo que, «om-o diéioü'él a que se hiaoe iieferwKtta. daM.es; pero que «-alie han de j eaal-
iiiado de la .-Vsam-M.'a mercan.lil Nuitrid-u esta óanitrUm-cáán par Uitili- ta r inúíjilieiS & iiJífoonndas, mienlras 
.biada en esta polsla.cmn, han ele- dad-es coin taa-ifas e !ovad ís imas , ad- siga el despilfarro imperando en 
'4) ai Gobierno el o o a n m á o y l a m i l l d o en no pocos casos si absurdo nuiest^a l laeiendn piiblica. -Vnio. una 
& r i a .nialcioinalcis,, par mediaición primciipio de l a duipliciclad v hasla la cáfra de 2.140 millones que aparecen 
¿iredorie do ouitidaidcis econcinii-l.i'ipiliicidad t r ibu ta r i a , can normas tan gastados en Marruecos, en l a que no 
Los Reyes en Eraselas. 
E n h o n o r d e l a b a n d e r a e s p a ñ o l a . 
tqoefas del c a ñ ó r e l o y l a nidus- contr ib 'Ucián, iraiw^xmente dotc^taid 
1;.. EEpailoles, olevó a i Gabiarmo 
' srior de Cáimaras de 
[iápués. y textauLmicjiitc, dice 
exislojite entre Ja cond ic ión aoumiul 
era del coniribnyento y la 5u-
k í 0 debe.- pagar. 
L a fiesta de las Banderas. cieron, clamo racuerdo, preciasos ob* 
iBtROS/Eil.L'VS.—iEn l a pflaaa del Hotel jetos dle arte, 
de. V i l l O ' se (ver i leó un destfíle con iBn l a plaaa del Ayiunlamieuto se 
banderas die todas l a s esiouiejlas, Socie- 'hail-aibani oangregadais todas las auto-
dados de t i r o , da'am/áticas, musicailes, rüclades de l a locailidad y un g e n t í o 
de Socorros muitues, algun'as con vie- imnieu'so, que no cesaba de aclamar-
jos estandaintes sirntoolliicas reclamados Qes. 
en oro; seguá'an i o¡)i-o..sientanjt6s dle los ¡La g r a n torre de l a Catedral se h $ 
antiguos gremios, quienes se co loca- 11 al)a adornada con bañidieras y eatan-
ron en. el centiro de l a plaza, formian- darties, presentando u n asjpefcto pre-
diejar espacio a la cioiso. 
Jle La i-evoilihciún, die i M burgomiaiestre de l a c iudad dio 
piar das d'ostacamen- fia bionivvuiida a Jois ¡augusitps v í a -
jí* n r t ñ ^ o . T ' í o ' n l ' ñ V Z £ l ñ o l m ir-nu.nT^ tos mi l i ta res . Estos se s i tuaron daqdo jeros. 
„ A*, TK, ¡Los Reyes le contestaron paira darid 
en el L i -
a l a Ca-
iSu presencia fué saüudad 'a con to-, Itedraü, rcctírriénidioflia c(amípile'tiamen1|e 
qiue interpretaron y dieis(pu¡és a lia e s t ac ión . 
IAI las seis y miedla emiprenduenon el 
caiballo, ataviado al viaje de regreso, siendo objeto dte un^ ' 
estillo dle l a época dle)l siglo X V , se enltisiasta dies|piodiida. 
llievanido Ja bauldioüa efitpa- P r ó j i m o tratado comercial, 
salmidiado por las Bandas IBRUSEILÍAS, 5.—IEI minisfcro de E s -
oaxla Mareba Rieaí. Cafdo o-pafiol confe renc ió con el m i -
y estandartes n is t ro de Niegocios Extranijeros, t r a -
de l a e n s e ñ a es- i anido de l a r e d a c c i ó n de u n t r a t ado 
comerciad con E s p a ñ a . El exagerado cálculo sobre la s a n c i ó n . Ja con t r i buc ión p o r / n i ¡ i - ai l le ) '• E. en s ú p l i c a de que a t i e n d a l ,EJ pi'iW.ico aue l lenaba ventanas v Eil s e ñ o r Afliba, "tan pronto llegue a la capacidad contributiva, dades es ex t raord inar ia nonte Xravo- fus clan,,;.;', , y se jn/nga remedio a l . . ^ ¿ ^ de W edifteios de l a anidm-
geroiido los cálculos sobre la ca- de estar seguro a escapa.*'"W, Ja "or-
id crnlnbiMixa, so ha venido a m a c i ó n de ex¡ 
tal carga sobro Jes indus tna-
ro a e s c a p a C ' ü e Ja or- . . . uc "»» «a 
pedionte A- a la mul ta . Alientan en Ja eot 
a inspecí '^n, fuente y fBW8 «p ! 'm i s inos 
de los caudales puoiicos 
o n o m í a espaiíoJ.- j 
L i#j  f ! " ' } ' " 1 ^ opunusmos sobre sus posi-
y comerciantes, que estos han escape. biJidades; se remozan las fuorzav 
lo ya el grito de dese spe rac ión Para asegurar La l e o a u d a e i á n , a a,K!j'as Y surgen nuevos eleinfutos di 
. t no pueden m á s . pefsair de las difiwttí&dés que ncpre- ¡"'«"Ineción y riqueza; toda esta v i 
püt! sistema de rrea.rgos, que va > en tan las cosas arbitrarias, las r i - t a l idad p o d r í a conducir a E-sp iúa 
N0 la P á t i c a prediJjeota en ma- gurosas miadal idíáies de pago y la g a n d e s destinos, si no se agos íaser 
Vde tribiiutes de euanitos tituladles «•cnlñ-.-mii a que m lugar la ialíká íiél i'iacjia.s ilusiones y se malba 
Wlar'on por el min i j t e r io d.- i . . . - ¡j-lu •• ••!••:' i ini icaeión ^atason no pocos .esfuerzos por dais; 
di, algimos impues.tos qn..- han d,.| impúes to , s| ha i'eforzado Ja 'ns- c!" •« desatontada acción de wn- - - M , - . 
•do a ser aune niados en m á s d-1 j .ección, que viem- a ser el po-aillo Gobiernos, que o lv idándose de qn. 
pW-lOO, y con "i al gravam.en, la por el que ' í feaa iJa una buena pa l i e ]os uornuas í 'undamemtale.s de hab 
misli-aciüil, al apreciar la capa- do los Jng^éste que el Estado p é i d - impuesto son la leg i t imidad en h 
'adoontribntiva, que debía, ser la iw „ del u / r a percibir y corresponde- dase y forma de los t r ibutos y ]¡ 
'idá de posibilidad, fundadas o- r í a a p i ñ a r a provechosas finalidades, mora l idad en l a ap l i cac ión Je ~ir 
ISB i'ondii ioues ecoin.r»niicas del Se impone un nuevo ré- ceearsos, castigan con exceso a la; 
''ícente para pagar el impues- gimen tributario. fuentes m á s p r ó s p e r a s de l a riqueza 
| | i i cansarle dafio . u su s i t uac ión , . l ' i - i - todo esto, srñe.r presidente, las nacional y despilfarran los cuantio-
M a á r i d , d e s i g n a r á los repnesenitantes 
g e n t í o cpio esdiañales que h a n de comenzaa* e l es-
fre- ^ ' i l i o . 
p i s - L a s i t u a c i ó n en M a r m e c o s . 
(Afl rotirart'se de l bak-ún del palacio 
nnmiicipai ios Eteyeis beiigas y ¡ a - E n el Senado se hablará de 
; s es tampíaron -u fiirma én d l - i - - i ^ « ^ « ¿ « « « ^ A — A * 
¡ oro i i v^i ui m i m y s ,J Ó ^ sustracción de documen-
i cqínltdíva, suibiendo las Eleyies a las tos d é l a Alta Comisaría. 
•anrozas. Los m ú s i c o s entonaron l a 
Larcíia Real. Tropas repatriadas. 
Al cruzar los Soberanos la p'-iza TETUiAIN, 5V—iSc h a n dado ya. las 
vara regrosar a Palacio, se renluievan ¿imiáfeieis píin-a quíe inmiodiiatammte d é 
as ovaoiones y aplausos. y . ^ . ^ o l a r e p a t r i a c i ó n de u n a com-
Los R e v é s se straron vivamente . , l 
•mocio-nados ante el cni íns iasmo M montada de l a s-exta rogjon , 
¡UlCMO.; 
Banquete de gala. 
ÍBÍRUSIEÍLAIS .—Ai jadhe se clelelxró un 
¡inquiete de gaJa en l a Embajada de 
España . 
Los puie&tos de los invitados fuieronr 
u n a amibullanicila alomo, do l a c u á r t a i 
y las fuerzas quie e s t á n afectas a l ser-
vicio de Higiene. 
Soldado agredido. 
LARAiCHE, á .—Un descipnacido se 
Deredha de S. M. el Roy d o n 'Aílfon- p r e s e n t ó en los barracones de caba-
Ef*.úl t ima ¡•muiición i-ebasa clay-s produeloras del pa í s creen sos caudales, por medio de las cen-^so X I M : S. M . la l!eina, do los bel- „,„.,•., éQ { ñ m i , m m ) pjreguntanido 
:imite de aq lia posibi l idad y Pecado el caso, epte el cOnocimieiiio tr ibuciones a que ellas aportan. lfc»gas; p^íniínple iNlaipojlooni, ..seniora, (de « m i 
J- a coivüpromvter s<-r¡ámeme la de las cosas e o n ó m i e a s aconseia, de IVmgase remedio a tantos males ;paspar , Sr. Tbeunis, baroniesa Rorci i - P'0^ saiiaaao. 
P » mísnui de grandes activi- pn-eoder a. la c m s i n u c c i ó n de un sis,- i n 1 é n t e s o seriamente i m r n i a ü z a r f gravo, temiente general JungbLuiyh, s m w a su eniauemro, y apenas 
p ..mercantiles •• indnstria-b-s. imna i r ¡ b u t a n o cuyo pensamiento mn sira Hacienda púb l i ca , con lo ^dmjuesa de Ecirnán Núñ. ' z . ío v i ó c i desconocido le d i a p a r ó dos 
No se rehusa el sarrií icio, eanlina.l alicajice estos extremo*: no cu al p o d r á n aliviarse las cargas que # Izquiierda de don Ailfomso: princesa' itiros, hiriénidolle en u n a mano. 
» « a conduela, Jas ( lasos pro- aumentar los in inirstos subé i s t en tes hoy opr imen a l a p r o d u c c i ó n y co-fNaipcIleón, cardetnal Mercier, duquesa ,£[ hlerido dloálaró que no conoc ía a 
¡uL .' País no disenlluios nu.Qfi.- con nuevos recargos y n ; an i r lns de mercio nacionales; a b a n d ó n e s e re-'Jdo San Garlos, Sr. Jaspar, princesa s u ¡ ^ ^ ^ 
Los desertores franceses. 
M F. í -11 d JAl, 5. —iLas desertores fran -
«cieises capti irados por las fuerzas del 
pin nei-a l 
v tada uno 
^aotúa ta 
lio nueves irjiunos y en ei su oxp. . 
J? do tiipcs contributivos en represonlantos del Estado una labor nameieras, y v o l v e r á a renacer l a ,|,i> Hcodieni! .-ke, condesa de I:ancoy, Tazza. 
m . ^ , y (¡aio el cordribuyenie do eoncordla, pcdn'an co idr ibu i r cU- t ranqui l idad en nosotros y pad."mos Cr]-<1 y - ^ • Carece que l a suerte fué adversa 
íf^nsidernndd que el saciifi- cayo:,, u l e a due o.] l 'utüro s.istcma I r i - consagrarnos serenamenitc y con en- 1 5 exftli w» s de l a mesa, el mar- pa ra los franceses, quienes pierdiieron 
i w s t f l - (,NÍ-'' '"-̂  " n ' y pupeiior bularb . espafíioJ rept-esentasé ana tuedjasmto a mi ostras actividades, a ' v ' . ; > 1:1 marquida de v,lliaik.tbar. Ciañ,ail(6S y c ien amietraOlado-
L najas rpie del Estado perol- p-erroela cíonriliación del In terés pú- nuestras empresas, en cuyo desen- • rí^lto de b.s inviladus, hasta el i ,m^nr+nn+n 
K J u n a n d o ,|el sisten.a Inbu- ídieo con el In terés económico p r i - volvimiento descansa el motivo p r i n - ] V } m ^ d« 3 96 f o ^ Por. ^ ^ Emendo ademas importante n u -el ce: nciapto (pie representa no vado. cipal del porveidr de E s p a ñ a . 
gri^acióo, un peso enorme, ¡Mas no se ocuiltó, s e ñ o r presidiente. Poique a ú n creemos en los gran-
Diodo de engorroso la.slre, a los que acudieron a las deliberacio- des destinos de nuestro p a í s , como 
de - . ' e'1. d'^onvnlvimiento nur- nos de la. Asamblea do S a n i a n d c , mandatarios de la Asamblea de San-;%ide 
aolividades." K. que os inút i l que se intente, y vano ta l íder , dopositaimos en manos de 
m ¿ antecedentes, fáci l es deseo el do llegar a un al ivio en las V. E. este mensaje y las conclusiones 
• " ' i ! - -'ba A:samb!eia' Sie a-pBdba-
suiprema osiKMaoza de 
¿ i d e j " •e1.. divorcio, la falla do cargas contributivas, l a n í o en l m qu.e en -dleb. 
;^núniu-,,.X! :-'! ' l ' , l ! lv Pl ¡ u l e tipos de gravamen cuanto al modo ron , ern la 
s é u u i t o de los Solmpanos y altos d i g - nv^tro de bajas. 
na.iai¡o,s de l a Corte. Asi se escribe la histeria. 
RrafSS ar , 0 | Per¡0d¡fta?;" M A D R I D , S . - U n senador m u y co-ri. 
liSHIi >I ' . I . . \S.—La Iwenisa de Bruse,- ^.^ 
tais ba dad., un. ailmuerzo hoy en ho- Peteiltc e» asuntos nul i tares se p ro-
ñ o r a los nepresenitianities de l a Prei isa .pone pilaaiteair en l a C á m a r a u n de-
tnadritlieñ'a. bate relacicnado con l a sustracciót i i J ^ J ^ T ' ? 1 ^ áSSH8 d i ^ r " ^ doenmentos en l a A l t a C o m i s a r í a . ;OB en nanar de los Soberanos e s p a ñ o - x , . 
uuen durante el mismo t r e t a r a 
f ^ priva.lo do los contr i - de su ama-iciactón, mientras sigan los ias Hases mercan,!ib-s o í ndus t r i á Je s i ' , '  J  soj r ce n -' T a m h i ; 
'nterés económico pú- gastos del Estado m a n t e n i é n d o s e en e s p a ñ o l a s do ver al fin atendidas sus ' A m ^ V ^ 7 , .la <l™ . . ' 
tan, de en va falta do "as cifras actuales, que sobre un pro- demandas. • í e • ' l ' . ! -ó a ^ 1 
^ nace la oposición fun- supuesto fo rmida l lo a ú n se l iqu ida Dios guarde a V. E. mucibos a ñ o s . } ¿T. * T ^ . £ Z , ex nmusl «e Il '" 1:1 " siciém i al lo hos  
ítoW^f^D la a i ' " l i r i ' ' " d(: a l - con déficit, que alcanza, como en d .Aladrld, 30 de , ab r i l de 1923. 
8 ^ 1 W S y sn sus l i tm-ión y ú l t i m o ejercicio, a un 30 por 100 del Exorno. S r—El Directorio Nacional 
..Vf1"" do otro, clamando mismo presupuesto. de entidades eeo.névmlcas libres de 
. ::::,:y '•••bn-ma .le nuestra 
ni 
»j|-i|¡" "'ou-niíi do nu.'stra Reducción de gastos públicos. E s p a ñ a , E l presidente.» 
^yb j , , ' a!;n' binto i -11 la, ene- Por esto, a l a cone lusbú i aprobade. 
f t J m ' " " ! " 011 su al,il_ P"1" aquiellia Asamblea, relativa al 
«-QóhiíJi8® do l'er.cep.c¡(Vn. sitetna t r i bu t a r io , signo el pedir 
*fe|!k'T-]>S 110 E s p a ñ a , sr-íicr los Gobiernos, con la suficiontc ente 
r ^ t ó í M R 0 - l a " a,,'"(,i,,-r'' Pues, reza y perseverancia, la reduicicnón 
-''^laiipir,-111'^ a la,s '-ondle¡on,es imn.eiliata, implacable, do los gasto., 
| .^ '£&fl ' 'a iS. de! impuesto, a púl-l ieos, s e ñ a l a n d o a tal respode. 
E n Bejo . 
U n h o m b r e h e -
A las ocho de l a m a ñ a n a de ayer 
se encontraba en un monte p róx imo 
el vecino de este N'de i W •lai1 cuidado de ja.i la incumpl ida ley de 1918, eme era al pueblo de Bejo, 
J;l%síc„.̂ !'-'la> que quieren que mi Intento de sa t i s facc ión al publico pueblo, Basi l io Y. 
i ^ acprt311 seneir'al'e's y 0'll¡i" deseo de acabar con el m o l de l a . m - de 48 a ñ o s , cuando se uesprni 
• Adiniii.-'-;!'""'". 011 'os prin-t i- p l e o m a n í a , que esteriliza tantas encr- p ied ra do gran t a m a ñ o , qu 
^ li» ''ISli'aciii)n, que aconse- g í a s de nuestro pa í s . u n fuerte golpe. 
Dovarganes , 
g a n gener l   4111-   r  l l o l  - n i -  -  s ,   d s r e n d i ó una ac la imadís imos por l a ninchiodundir.V initcresant 
- ' o le dio 4,1110 los s á l u d a b a onideando bandwas 
en claro el por qué algunus 
y de Bélg ica . GX irnnisitros de la Guerra se l l eva ron 
, ^ IHHVV'1-' a,f,in¡adc) ror l a al cesar Importantes documen ta re-
ayor cordial idad conifratemal. , . , , ~ , 
La. lectura, de una carta d i r lgn ta jil'!'10"ia,das co,n ,a ciamPalia. docu-* 
pcir la Ateocíáiclóni de la Pirensa de miéntos que d e b í a n haber quedado 
"Ví.oliid, enviando a l a Asoelaoiún de arcliavados y que h o y c o n M P n i r í a ñ 
l a 1 rensa belga el cuadro, de don Ju- pruebas de ga-an imipod-tancia n i ra l a 
l io Romero de Torres, «La N i ñ a de la . • ' J „ • ^ i - -
Saeta... fué a c ó , i d a ' con . a S S i ^ a o í ^ k ^ l ( m de b r e m o s mtere3,antisi-
nos. mos, que e s t á n siendo m u y d i scu t i -
E l cuadro ha sido objeto de g ran- dos. 
El expediente Bazán. 
Los Reyes en Chaileroí.- M A D R I D , 5.—El general Lazan b á 
BRUSELAS, 5.-HIJOS Reyes sailieron ceiebrado una extensa conferencia 
a Jas doce menas duiarto de Palacio i . . , , , _ 
d i r ig i éndose a la eslacuón para t r a s l 0Ml el r , u n ^ r o de Guerra, 
ílaidarsie a Oh'arleroi. Parece ser que en el transcurso do 
Durante todo el trayecto fueron ella el min is t ro faci l i tó a l general 
es datos que h a n de ayu -
- dar le grandemente en su difícil m i -
^itos sean ( ¡ortos en L a l in i i t aa ión del cupo del E jé rc i io Varios m,uohachns que se encontca-
de colores n a c i ó n al es. 
E n Cbarleroi v is i taren los g r indes •g|"n-
•'"Hitos industriales. 
a E c o s d e s o c i e d a d . 
Rectos sobre los qoo i n t e n c i ó n : L a estancia en Aciberes. Natalicios. 
1 . El la r e d u c c i ó n debo aperarse." En uno do los Irenes do la l ínea del IJaRUiSIElU^S.—¡Los Reyes de Bspa-' E n M a d r i d ha dado a luz , con en-
lid™ «8 así „ 0 £,e. u t i l idades . Y no son . é s tas , s eño r presidont-', C a n t á b r i c o llegó el herido a «sin m - ño, a e - m l p a ñ a d o s de los Soberanos tera feliicidad, u n precioso n i ñ o , l a 
tf' '^8nt^ U'P r' l"Í!UI"-)n"). (',,,_ <.'omo a pr imera vista pudieran p i t a l , siendo convenientemente asistir bieU-gais, l legaron a Amberes esta tarde d i s t ingu ida esposa de nuestro i lu s t r e 
P ¿ ^ ¿ /.""••dar.m su i otos recer, ansias demoledoras, audacias do en l a Cl ín ica de urgencia. , iA bordo de u n aclorazado atravesa- amigo, e i a c a d é m i c o d'e l a E s p a ñ o l a , 
K í ^'.GOL 'dades lia , : I ' ! i"a" ^ f '^píritus inquietos y descontenta.- En una cami l la fué conducido al r o n el canal del Sucre, ver i f icándose don Ricardo León, 
í h ^«s a "™'1'8 a operar d i - dizos que vienen y h a b r á n llegado ITosipltal de San Rafael. l a roce.pt:-ión oliciial de las autorlda- —Sin n i n g ú n cjuiebramto para su sa-
• e^^n (ry.,'; ' 'Tara i . n a una can r.nteracmn a les Gobiernos -i ,i!eg' ^ des provinciales y comunales. luid, dió ayer a luz u n hlennoso n i ñ o 
a j "^pnne un verdad;'- do ahora: son expres ión u n á n i m e de Teléfono de E L P U E B L O CANTABRO 
.que han de sopor- los deseos del p a í s , que v ib ran pietú- Número 55. 
Luego,, en aiutoanóviilies, se traslada- l a respietaible s e ñ o r a de nuestro par-
r o n aÜ Ayunitannionto, donde les ofre- ticuiar aiinágo don ¡Manmel L á i q ^ 
Mnu A.- PAGÍNfA 1 E l i R U E B L - O C Á N T A B R O G D E MAYÓ DE 1923 
L a f i e s t a d e l a R e a l e z a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s . 
leaileza -del Sagiiadq Gpaná^óín; entre sí ornad os los nmlioinetano"'. d 
<•:! g.crbiei'nb de la i l e i r a y l a po l iüoa y ai; ipair*e d« la penmÉiüa 
i . ! . 1i'aii([iii!i» •'•eíuiglo a l a a l d e a de v 
H - ' " l o k ® a m i i k a y a , danide TOidioado 
L a idea de celebrar una flesta para 
iconmeniorar l a realeza del Sagrado 
Corazón se va exitendiendo r á p l d a -
inenite. 
Y a no GIS sollo B á r c i e t a i a l a g"eniií-
¡na, la ca tó l i ca Baricieloma, l a que e n 
ese d í a d e gloria, ve desfijar an l i ' 
Dios Sac rame iu í ado su rj* mpio, y e n 
p ú M i o o reconocdanienito de los dere-
diioa J'inipresicriiptibleis de Jesucristo, 
y eai protesta enérgiica por los inu ih> 
aieutados contra l a soibei'ama sociai, 
en mucihas oiiuidades de Eapiañu ? J 
Oedebra con santo cntiusiasmo esta 
fiesta q u e todos saluidan con el t í tu lo 
t a n niajestuaso de «iLa fiesta de J a 
realeza, del Sagrado Goomón de Te-
sús». 
iSa.ntander, capital d e la Montafitt 
de este p a í s , alegre siempre c o m o 
l a esperanza donde viven, lueban y 
t raba jan estos Mjbis Ciliertes, vigoro-
sos, orgul lo de l a raza, hijos dignos 
de l a niadre Pa t r ia , en los cuales 
vierte E^pafia lo niiás grande, lo mas 
bermoso q u e g u a r d ó en s u seno du-
ran te l a epopeya de otettio s ig lós ; [ a 
fe y e l pat r iot ismo; Santander deb ía 
t a m b i é n hacer suya l a idea de cele-
bra r esta fiesta dedicada a su Rey 
d i v i n o y , en efecto, el d í a . 29 de abrU, 
« n l a iglesia paTiroiq¡uiiail de Santa 
¡ y i t ó a , qiUie con t an to celo regenta e l 
dc- tor don Sixto Córdova , n n a 'e 
3a.s m á s espaciosas de l a ciudad, tu-
vo lugar con toda, solemnidad e se 
fialto tan consol ador p a r a e l Sagra-
ido Gorazmi ' de Jiesús y t an f e c u n d o 
en gracias para toda l a provincia . 
Como pireparacióm a. ese d í a de glo-
r i a s e a n u n c i ó nn t r iduo de actos 
religiosos, a l o s duales acudieron c o n 
puntua l idad , y en creciente n ú m e r o , 
í á s famil ias entronizadas, sobre tqdo 
eti las tai-des de los da'as 27 y 28r 
¡á,ILas naves del templo estaban lle-
ffias de fieles, quienes, deseosos d ^ 
KomraiT a su Rey, se apresuraban a 
60» las finezas de amor, de compa-
s i ó n y de miiscricordia., cantadas con 
tanto acrierto, con t an t a u n c i ó n , p 
é l reverendo padre F e r m í n Barrene-
dhiea, de los SIS. ('.('., directcsE" dioiee-
B&no do l a (Mira de l a E n t r o n i z a c i ó n . 
E l d í a 29 a p a r e c i ó pj iro, diáááiap, 
s in u n a nube. Y a desde qior l a m a -
fiiana, muil t i tud de fieles a c u d í a n 
ÍúaidosiOiS a proclamar l a divina r e a -eza de Cristo entronizando su Cora-
zón Div ino en sus a taas por u n a 
com'nndón fervorosa. Riecibióía en el 
santo sacrificio d e La misa, celebrado 
¡por el celoso p á r r o c o , y al cual o ió 
espilendor, cantando varios motetes, 
]& coral del escolastiicado, que los 
]>adres de los SS. QC. tienen e n 1 o-
rfeJavoga. 
• A las diez d e l a n i iañana tuvo l u -
gar l a misa soJenme, oficianido ei 
s e ñ o r beneínciado de esta Santa Igle-
s ia Cátedra,! doctor don José Carmo-
na, eñ l a cual se tniteripretó con 
M í a n ajcáiéritb nna, misa dei maestro 
i-ero&si, piar ei organista de- J a pa-
rroqiuia don Caindido Alegría, y el 
coro del Semiinario de l a Gongirega-
c ión de los SS. GC. 
£ai ese glurioso d ía vinnos deslilar 
ante su Rey Divino , expuesto en ei 
Síuntísiiniu Sacraniento, a toda la ciu-
dad de Santaaider, i-eipa-esentada 1 p 
todas las clases sociales, edades, se-
xos ,y condiciones; desde l a arislo-
c r á t i c a dama hasta l a l iumákle c r í a -
da de servicio; desde el r ico hacen-
dado hasta el m á s p e q u e ñ o menebie-
TOiso, l o mismo el nifuí de faz sonro-
sada que el anciano venerable de r u -
gosas míanos y de nevada cabellera; 
sin i n t e m i p c i ó n se fueron sucedió n-
do al pie cÉeO al tar numerosos turnos 
de adoradores de las dis t intas Cofra-
d l aá , Asociiaiciones y Hermandades; 
noimhra .rlas m particniilar s e r í a tarea 
f i d ¡lija. 
Nota s i m p á t i c a fué l a que dieron 
ipá niiñoB a l acuidir numieiv>sos a s u 
t u rno de vela, sobre todo los doscien-
tos n i ñ o s que eduloan los Hermaiios 
de las Escuetas- Cristi a í n a s y el 11 u -
1 r ido grupo de la Gatequiesis de i 1 
j u i sma parroquia. 
A l ver la piedad y el recogimicid ' i 
nos hicieron iv( ordar aquella es ¡ M 
encanitadora d e l e s ú s acariciando a 
los 'hijos p e q u e ñ i t o s de aquellas ma-
dres de Cal ¡.lea. venturosas... 
A i las eineo de la tarde e l ii.res'niIt-
r i o de la iglesia do Santa. Luc ía n -
p r e s é n t a b a Um cuadro de soberana 
Imlleza: en s e m i c Í T c n J o , fin-mando es-
coilta al Rey, estaban veinticinco re-
ligiosos do los Sagrad os G o i r a z i . - . 
ostieintando su vir tuoso háb i to Wáiico 
y en el ]MVÍIO el esondo d e espS niis-
mos C ó r a z n n e s ; a l l í estaban ellos, los 
Após to les del Rey, los amigos de su 
C c r a z ó n , que desde 'l 'orrelavega ha-
Ivían venido para utnii-se al e.ntu.=i as-
mo y para cantar himnos de amor 
a l Divino Ib-y de Santander. 
•Los cuílitos de l a tarde estuvieron 
concura- idís inios; presi^didos todos ellos 
por el muiy i lust re s e ñ o r v ica r io go'-
nenaA de lo- Santa Igilesia Catedral, 
e n reprosentaciem del exce l en t í s imo 
e ilusiti-ísinio s e ñ o r obispo de la die-
ces ¡s. 
iDespiués del rosario, la. a p i ñ a d a 
muil t i tud .•- .•.!• le v el s e r m ó n del ; e\v-
i endo padro A g u s t í n Cairbayo, dr los 
SS. G C , quien, con sublime senuile/ 
y muidhia o r ig ina t idad p r e s e n t ó al 
'áiuli torio un iiarang-'!! enlre la rea-
leza- de los Monancias del mundo > la 
Pbro Jos /supieiisltiir.ioscs aTdeai 
Allí mismo, y cían l a a u t o r i z a d ó n esta sagrada rehquia de s u p.asion. 
de/1 i lus t r ís i foo" s e ñ o r obispo, quedó JlaWemos de uno buen .notable: • 
cianómioamieEibe e r ig ida l a p i a Asocia- E n el siglo X V , habiendo pasado el 
ción del Reibailo Social nana los lio- Monasterio a d is t in ta j u r i sd i cc ión , 
gares que hkn hacho l a Entroniza- quisieron los niionjcs lleva.r a re l i -
ción". qu i a a Valladol.id; coloca.ron.la sobre 
D e s p u é s , confo .corona de l a fiesta, agamia y e.m,i>rendieron c£ co- da(1 
:-sús bendiio dtóde l a Host ia Santa » « n o de Castilla; mas al ll ' ,<ar a 
todos los fieles^quienes l levaron al Veialej... ú l t i m o pueblo de i.iebana, . , 
antuario del h & m Las bendiciones la b'-.-stia queda en abosalu,!o nopo- ^i'>x. 
en suí honor a manera, de aquolai-i 
•Un aldeano l lamado Matutin 
á nao tpue t e n í a n pon- sabio qulüp 
aóo iisejara sobre l o quie se émís . i ! 
ba i- con el hereje. 
|Eil «saibio)) oopteistó que jft]{ 
m a t a r a los emei'nigós de la Humató* 
Alab i l i i i , edm su miuijer, un liThrTíp 
1 veinte años, unía biija de siete y oj^g 
nuevv personáis défl piueifc prove-
yeron de had ias , garrot restituir la .reliquia a Santo I 
o 
S l l oMé la esti  ol it  
y gracias pa ra la Vida de amo¿ de «ibiaitiada ; para andar; esto ¡e 





v en l a cpuie también tobaron parte pasar dolante smo que reventó. 
loan- activa las a lumnasW dicho E n los siglos pasados fueron nn- . Ranido las autondadles de otra po. 
.;..4o • V morosísimas las1 peregrinaciones y Idaeion conocieron estos Jechos. Z 
A todas ellas v a los aueVmirihu- visitas que continuámente - u n d i r n a vieron, fw-rza aaimiaide, que detuvo 
A tocas euas > a ios que wmirmu.- • J1 . santa mliania í,os im^erablles y a l . «sab e» cion<**. 
ye-roin al éxito de l a fiesta, Xacemos ven raí ra sátira n i i q u i a . autoridades ,if, o , 
. . . i •nníi.ciH'n nm'hnrnhnpmnX -- *.« ¡Caianío lian decaído vil ñUCStín ' 1 a u i CM M ane Í, üe la a. 
consirai nniesn-a. ' mnuanueiM, w < n , ' , -diea en qne se reailaizo el crinuMi nn 
« S w t t W v - * a s , m o m M . . . " ^ ^ 
ÜN; TESTIGO l>:'" '' 'í'is' (la:ii "M:l !'"l'ltir'l,a de. fe ven- — — — — M g ^ - ^ 
' do a adorar el trOZO maym' qil( 
r m \ conserva del bendito leño; 
( ! ( ) . \FECCI()NES]1)AKA SEXOEAS 
a.\ - • veneran en Rolonia \- .MI l'a-
es í aoimo en las l .nsdií 'as roma-
iflis de San Pedrü del Vaticano y de 
B L A B í ^ J A , n ü . m . 1 . ° Cm/. de J©rú|aJén, ad [é igüá-
• n i con muclio, en l ama ñ o . 
Federación de Sindicatos 
Católicos Femeninos de la 
Inmaculada. 
Peregrinación a Santo To-
ribio de Liébana. 
«M I!e.:i,ero de M a r í a l í e p a r i lora a 
favor de las iglesias pbbrés* prepara 
esá i a ñ o su pi-r,..».,-;,,;.. ¡ÓU a Sai^to 
•¡'orihio. Y mm-vele i ir im.ipaln.eide 
a ello el que sus soicias, asi activas 
•como honorarias, y tóelas las d e m á s 
«eño rus que tíon este mo.tivo j u l é r a n 
pterteinecer a. la Asoc iac ión , puedan 
aderar nn trozo dr l madero qí{e b '•: 
l e d i m i é Xneslro Señen Jesia ¡a . i v a 
que es en la M o n t a ñ a donde s - ous-
tod ía , aunque no sea e'.l moiy cono-
cido, y naaMShó menos visilaeio', d ex-
ian 
0 1 \ , 
d e l v 
l a . 
e.ena 
¡día daremos iodos los datos 
Una fiesta que se repite. 
'Según se ainumció d í a s pasados, y 
ocirii. el f i n d;é, coanip'lacer a m u j d ^ 
oca s e r á en l-e seg.unda quln- personas que a s í Jo desean, el 
este .mes de fn4yo. die la Ascens ión , lo del corriente, v 
.i i , , ! , , , , i , ' " | „ , en eíl Oilncuilo Catól ico ele Obi1 wfe 
\ a las siete de Xa tárele, se rp|<etárá 
Los crímenes de la snpers- la P^ciosia v i a d a que ha oiv.-mizu. 
\ dd esta Feideraciiein con tantísitrro 
V t l C l O n . (éxlto, •ponbmido r í \ estf-na, ael 
, . \ del var iado y anqeno repertorio, M 
mCMCA . — I ¡Á) de los m á s ín t imos g ú n múmlGro efe actualidad, 
anudes y de fofe mejores <Irseípulos \ os eore.s de cante, asi eolito m 
cüe '¡\i.lsiteiiy, acaby, de pereeff* en pdá'- iciiifan-alcitícis, s e r á n a-in|( iiá/ridos •'púto. 
Matíainlcii.els ireirMetr^teinil/e b.-orri- ni.a noral.le (miuesta. 
m&S, Mctmia d'vl Va.:¡ali<mo feroz' de Las lnea.Iidad"S puleden a d q u i l M los aldean'bs rusosA destile boy, doiin.inii^o, d í a fi, en 
ceiptoambs a los rebañifegiis míe e«ü- cu"t.acta c,an ^ s luchas poiliticas que 
m a n en lo que vale esta bendita ¡o- ,:l 'l '":l !'-' g g g g g l a a l , fué a buscar 
Ség&ñ iníonniies de las antenidades, Jante, en d " GírcuHo C.atólioo de. Qlr 
cu . ^ c i r | t o r v Senvi'i i it . ff , Winycndo del ras, y en las oflicinas de esta-$ 
ciiación, pilaza de las Escuiola.s, i; 
imjero .5, icrcero. 
LA SEÑORITA 
Carmen Laso Martínez 
A L A E D A D D E 20 A Ñ O S 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Beudlclón Apostól ica 
Su desconsolado padre, don V e n t u r a Laso G o n z á l e z ; hermano, don 
Modesto; t íos , pr imos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amistades l a encomienden a 
Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a 
la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á 
hoy , domingo, a las ONCE, desde l a casa mor--
tuor ia , calle de Carbaial , n ú m e r o 2 t r i p l i c ado , 
a l si t io de costumbre; favores por los que les 
q u e d a r á n reconocidos. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á el p r ó x i m o martes, á las OCHO, en 
la iglesia de l a A n u n c i a c i ó n (vulgo C o m p a ñ í a ) . 
Santander, 6 de m a y o de 1923. 
Fuincramia de O. SÁlN MARTÍN.—A lamed a. .Primera. 22.—Teléfono 4-8.1 
E L S E Ñ O R 
C A T E D R A T I C O D E L A E S C U E L A P R O F E S I O N A L 
D E COMERCIO D E E S T A C I U D A D 
H A . JPA.LJL. t fcCC J O O 
habiendo m l b l d o los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostól ica 
R . I . P . 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r D i r e c t o r y c l a u s t r o d e p r o -
f e s o r e s , 
S U P L I C A N a los i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Directores, s e ñ o r e s 
( ' a tce l rá t icos , Profesores y A l u m i m s do los Centros Docentes, 
de esta capi ta l , le encomienden á Dios en sus oración«-s y 
asistan a la c o n d u c c i ó n del G a d á v e r q u e s e r á hoy , a las D I E Z 
de la m a ñ a n a , desde l a casa mor tuor ia , a lameda do J e s ú s de 
Monaste'rio, n ú m . 4, a l sitio de e o s t á m b r e y a los funerales 
que, por el eterno descanso de su a lma, sé cé lebra ráz i m a ñ a -
na, lunes, a las D I E Z , en la pgpioqtua d é San frane-isco. 
Santander, (i do ta&yo de 
L a misa ele' a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a , lunes, a las ocho y inodia 
. en l a parroejuia antes c i tada. 
E l Excmo. e l i m o , s e ñ o r O b i s p ó ele esta Dióces i s se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
^Funeraria de C. SAN M A R T I N . — Ailanneda Pr imera , -Teléfono 4-81. 
ya . 
As í no desperdiciemos, esta ocasirm 
q á é se _ nos de|»ai-a de. hac'er, •con íii-
i i l idai ' i , nn viaje a ese a¡Kiriad i San-
tua r io . Há l l a se a tres kMrtllRtldE de 
,la v i l l a de Pé tes , 
N'ainos a dar sobre ól algunos da-
tos, i'.xtrai : ados elel O f i r i s c u l o «Monas-
le r io de, Santo Toribio de L iébaná» , 
peir d o n Eduardo J u s u é : 
"E.^ í a igik-sia un edificio del si-
glo X I I I . 
L a capi l la que sirvo ele c a m a r í n al 
Láigsauim Omcis os ami i l i a y bolla en 
verdad. 
F u é edificada en el siglo X V f l I p.ir 
el i lustrísiniio s eño r dü.n Francisco 
(jéniez Otero y Cossío, arzobispo iil¡ 
Santa Fe do B o g o t á y v i r rey de Nue-
v a Granada, qiue h a b í a recibido el 
bautismo en l a . iglesia de ndestro 
Sianto. 
F lo rec ió en el siglo V San t i To r i -
bio-; pa só algiunos a ñ o s en .leí nsalen; 
allí tuvo a su c a r g o l a custodia d«' 
imicilias reiliiiqíUiias. T o r n ó lueigo a T's-
p a ñ a y t ra jo consigo varias de aque-
llas, siendo u n n de ellas todo o! bra-
zo inquiérelo de la cruz en que m u r i ó 
Nuestro Seño r , con el au-uje-o eñ 
que ese. sujeteV «1 clavo que sostuvo 
la m a n o izquierda del D iv ino Redon-
to r intacita. 
Uesimós nombraron a Santo T o i i -
Uio obispo de Aisteirga. Una vez 
imirerto fueron veneradas en asa Ciu-
dad su cuerpo y las reliquias qne él 
t ra jera de los Sanios Lugares.. Pose-
A B I L I O i O P E Z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a -2 
Gratis, en el Hospi ta l , loa jueves. 
General Esuartero 19.—Teléfono 7.6B 
Ricardo Rolz de Pel l ín 
CIRUJANO D E N T I S T A 
e fa Fasultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
A B O G A D O 
P r o m r a d o r de los Tribunales . 
^ELASCO, N U M . 11.—SANTANDE 
flHTONIO J H B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, l.»—Tel. 8-74. 
« ¡ a l u l T b ' e t s m ' - t W L 
Eíl In ins , a las onco áe la i n i ñ a t i a , 
t f nd rd lugur cu la oülaeiú.n ik ' l -
te ía M I basta ele varias mvivanci:'!-;. 
E L S E Ñ O R 
D. Pedro Puente Camns 
HA FALLECIDO £H EL DÍA DE AY£R 
A . l o s € 5 1 a ñ o s e l e e d a d . . 
dMpoés de recibir los Santos Sa trameníos y l a Bendición Ipostól lca 
Su esposa d o ñ a Carmen Diego; hijos JóWquin; Felisa, Teresa, Inés,; 
iVntonio, L u c í a y Carmen: hijos pol í t icos A m p a r o Cano, J e sús La-;| 
nietos, pr imos y d e m á s lanu i . 
b ' r K c \ x a sus amistades le e-;-;"'inienden a Dios Nuestro Señor] 
en sus oraciones y asistan a l a coiu i a c c i ó n del c a d á v e r , que si-rá 
m a ñ a n a , lunes, a las SEIS de la tárele , désele la casa mortuoria, ho-
tel Las (•pnces, Segunda Playa Sardinero, al cementerio de Cueto, m 
a los funerales qne por el eterno descanso de su alma ée ce lebrarán ' 
el p r ó x i m o martes, a las nueve de la m a ñ a n a , en la parroquia de Cue-: 
to; favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, (5 de m a y o ele 1923. 
L a misa ele a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a , lunes, a las OCHO, en la 
capi l la de San Roque (Sardinero). 
F n n w a r i a de C. SAN MARTIN.—Alameda Prl inera. 2 2 — T e l . * 8 1 -
E L SENOtR 
D m Wtift Rom p | 
( ' A T K D E Á T K / O J)K L A E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E Co.MEBCIO 
D E E S T A e i l D A D 
I I A. W J L l ^ t . J L ' C L T X y 
Habiendo recibido los Santos Sacr&mentos y la B e a M c ó a ip08íó"ca 
R . I . P . 
Sn esposa d o ñ a Teodora Calcines; su madre d o ñ a ( ¡ r e g o r i a K11,1,3' 
yo r , v i u d a de Mata: hermanos d o ñ a Carmen y don .iesiis; ^ m A [ \ 
nos po l í t i cos d o ñ a Mat i lde 'Mazorra , d o ñ a .María de! la La^ra . 
José; Knbi ra y don J o s ó L u i s Salcincs: sobrinos, p r i m o s y ¿eift^l 
fami l ia , 
Ri EG Ax a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
en sus oraciones v asistan a la c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que s e r á " ^ 
¡> las DIEZ , elesdela casa mor tuor ia . Alameda de J e s ú s de ^ m t t . \ 
t e ñ o , n ú m . I , al sitio do costumbre y a los funerales ejue; por eLf-¿á 
no descanso de su a lma se c e l e b r a r á n m a ñ a n a lunes, a las D l ^ ; , . , , ] 
Ia par roquia de San Francisco; favores por los qne quedanln*pR 
decidos. . 
Santander, G de m a y o de' 1933. 
La misa de alma se c e l e b r a r á m a ñ a n a lunes, a las OCHO y - J 
D I A , en la parroquia antes c i tada. 
E l Exorno; e l i m o , sefmr obispo de esta dieVesis se ha dii 
conceder indulgene-ias en la forma acostumbrada. 
.altó 
'Funeraaiia de C. 'SAN M A R T I N . — A lameda P r imera , 2 2 . - T e l ^ 
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E i momento político 
V a n p r e s e n t a d a s a n t e e l T r i b u n a l S u p r e -
m o 9 3 a c t a s g r a v e s . 
L a V i r g e n de los Desamparados . 
L a corona se tardó en cons-
truir seis meses. 
Dice el presidenle. 
ü.—Los n.uevos candida-
stMiiuloics de la c i i c n i i ? ' . T Í | ) -
!!r ^ k - N l a d r i ' 1 . l i a n v i s i l a d u ¡n ]•: • -
ñaru d a r l f c u n i t a «ir l a 
(je cDii i^ir i i i i i s a r i ; ,-. 
ilO (ILÍ 
era de OiieaiiSe, ea&aildoÉe man" de Riítjutóíinie y otros, v i s i t ó al BÍinhlfO 
vi(.ui|i.'!'allí> ixidurscs rai.lra l.••!<.• de la ( iucn'a , para darlo cílienla M 
C-i.itdida!iii¡ a qtüe ÍÍO i i i ' i'a lujgaür.ilitr-.cvjc »••! ".'í de j un io so j i i ' c p o i K M ! ccJ:.--
ta. brair cu Toí-edó una fn s i a connw riJto-
Eil seflCji; 1'iMli'la \ ' a l l a d a i i ' > hía pvi)- i-aliva d(d 27 anivoisafio de SU sailda 
Ja sentado m i csüri tó dirlffídó al T r l l u - de la Academia. 
Maospfü a-maJ 'úteim o, stJis d i s - í p u -
. 1 " ' w&ff&DÜQ onit.i'añaihiIeiiiiSTi'tie, carres 
pomidiciiido a sus cruseñan'zas y a su 
. , -.^„,^ wü'n W-UÍS ÜICI.1 ..o'o'wmdoííes de 
a í n to y de gralit-ud, que ól r e c o g í a 
saltiisfeciluo, aniniánidcllio a proseguir TT . „ T ^ . , ^ . , A ¿ 
con é n í i m s i m m l a á s p a r a labor de la VA^LiElMOMi, P.—Hí^yj .11.a siklo ^ x-
«iso.ñamzia, de la tiiue fué u.no de los 'P'^s-^a m pnibHnco la txjron.a de l a \ i r -
iTKás diistiiiig,uide's paladimies. '8cn do los Desaniiparades. Es una jo -
lEnamioraido fervienitie de las buenas f3- ^ honra, sabremmmera a la btfte-
ibrepia v a h M i c i a n a . Pesa 2.8W> graanios^ 
e s t á conLsrtruíd'a de oro de 900 o i i l é s i -
n ^nirl-nis, r i nd ió cnvlio a la caridan, 
acjUidlenldo siempre a las llaauadas de 
«los. im'iM'Hlei'o^-os v de los desampa- 'Jmis y 11,Gva •••nga'srt'ad'as SMá piedras 
«¿MOR pnoctosas, efrirtire las cu-ailios l iav 4.835 
i t w u o . . . . .J.,.;.n 'J AtíO Ái J,„ í-n-
al ^ ^ " ' p n i c l a i i t a d . ) ca.ir .Mda 'o 
SP do ( la i lán , señor Soria y >, • 
^ ^ u d í a . T a m l n é n ha sido pro-
lo el ••oiK-crvadmi- s eño r Váñ /.. 
•^SCÚO'' Monloria , a sn ve/, ' 
b\u\.uh) su candidalnra con 
g t i c i p r n d i o n . o . en vi.-.a d 
:;1 ,i|(,r SáiiolM"/. ( .nena Im 
f * .,1 s^ner ^ an.'Z. 




"•al ote actas, pidiéftdi l ! ' aoTpbl'a-
niicnlo de juez especial, pai'a cfUV 1-
pnre los IK-CIIOS u - Í M i i n c - o s •oi..c-ii-
dos por IbiS iv.pn-eiilanfes did x mi-
nistro dé C i a d a y í n - t i c i a . don Míi-
rJ¿an;Q Ordóiiez, quién en una bicha 
desesperada para no perder la inmu-
d • que nidad parlamentari . i , lanzó á i03 re-
l.rocla- presen.la:n.l(^ de La Xnslieia a n.a-
jfores impudicias. iK-icmh I - desempe-
amicnlaldes papeles, 
a pre -nnla -s suyas, El señor l ' o i l d a tiene el prijp(?«;iíb 
ca r ec í a en al>:-:»>- de plantear u.na d¡«cus i rn sanre cnes-
tiOnie- de étjoa p r l í t i i a . 
Per abuso de autoridad. 
En. el Cq¡risi¿í|b Supremo de i-u.-rra 
y Mar ina h,a entrado una cansa in^-
Itíü- t nu ída contra nn c o m á n d a m e di la 
Guarrlia c iMl , por -iipneslo alaiso :lt! 
autoiddad. 
Cesión de un diflnto. 
i P a r n é pfft qme 0] (••indiiia-.o ¡üw-rnl" 
••i'err(.iado, s¡ 'ñor E h r r i c t a , i r . i a las 
(xndes roprciscnlando . i di--.lri( i de 
L a Vejcilía, por donde t r i u n í ó 'd c o n -





••a,.Iil leng.. <|ue dec i r l es -con i i -
Tb-u,. los salones cont innan 11c-
¡J J asj'iranles a senadores. 
ftnsalta a c o m p a ñ a r a S u s M 
.¡es en w pro-y.-rlado viaje a inda; pero oreo q u e n o ino sera 
fible. . . i i 
£II |¡il craso ira con los bcvv« ( I se-
forGasset. • , , . 
|c inregiinto si habría , i .onsepi 
jf iiiinisln's el inicrc ules y '••:i:lc»-i.'i 
r , aWÜC probable, no podí ; dai'-
I m o seguro. 
_l'or no habér - termim'i d ic imi1 diendole 
M ha lual'klo n i f an t a s í a s que i e t t i -
Dispensarios. 
El nihibtro d e la ( l o p T a a cb .i l i a 
y q |,|S énliaies n e e e - n i - i a s para (OM 
(eaáffUjcra el material n e v ^ n i i pa 
M estaljlcccr dieciseis d;-:pen--ai ios 
¡lllliminéreos en o| r a s l a n í a s e s i a i io-
IK siiliit¡|.ria> de los puertrs. 
En lodos ellos se .prest:' i a , r < i - l e n -
[cia gnitllíiii a todos los ' r ipu lan l < 
fe ¿ipCS csnañoh ' s >• extraojeio'-
W se jireociiiprn de sul ic i ía rb . . 
'Alai Rn se a.nu.nciará ^ • s l u pro:"u-
mSlk y se luirá p ropagan1! e;i!;-e 
la gente de mar, por la< a . i i iprala . ies 
sanitarias de les puertos. 
Un telegrama de Su Majestad e! Rey. 
En ol niiiii.Merio de los- rm. i'ifi o í-
V.n 80 ha í a idü lado e s h i m e ñ a n a 
alus pfiricdi^las, el siguiente í i 'b ' g ra -
p qu? finiüi en Üruse las el Sobei-a-
ío Bjpañol' 
Acabe (le recibir a la dcle.ca'M ' n 
IIP Univervidades «din...¡os y l i -
te de Wígicíi. 
IIP ¡teíiidü la sal i-íac, dr.n ie M-
ÜJiaP: • j:U»ÍOS e l r e i r v (je obra (le 
_ afi, U'IliN ei'-ldade-^ ' • - p a i o - l a •; V 
Wiiiatoeiili' de vaidos d. m:' - i r 
ImÉnSS reás e^'dan - id i 
Me wiiüpbr/ro en Ira.nsnutir el ^ n -
uriío í i saludar a los profeso .-y v 
Wteftes de E s p a ñ a en nombr • i 
•J'1 106 esbuliantrs b. Igas, tan admi-
N « ñor su cultura \ pe'ritibi -loo 
• rau • asi lo liaga ci . ' ru 'ar 
v'' i' ilei i mientas iodo- •de 
me siento m á s true í m n -
1̂  'F'ír •"•ste a r roenrar con oü C.;,-
rl ;'U'(v;r n eient ílb o e i ' l ! e n -
v'1''1 •' • ! ; e n s e ñ a n z a m'ildi -a 
} "ar la grande/a y Id •nc-'a!' 
F»al ds amada E s p a ñ a . . M í m i -
h l s e ñ a r AileaJá Za.mo.ra se m ;,-'r i 
coriifi rme con la idea, ol'reci.bidoies 
su c ii peracirm. 
Gasset, a SevilSa. 
Ev-ta I IOÍ . 'V ' . a c o u - p a ñ a d u dei direc-
tor general de Obras pi'ildicas, ha ca-
lido para >'"\!l!a (d m i n i - I r o de F..-
lliento, con objeto do a.-ii-li!' i la 
iiia.ii'j.nrai i.'n d(d Con'/ri '-o n.u'inmil 
de ( :: r n !• ras. 
Perini^riecerá allí Ino'a. el m.ut!- ' , 
en qu.e e m p r e n d e r á ol n-gresu g la 
tvjidc. 
L a c laud icar i ín reforntista. 
Se ha diebo esta lardi1 (¡ae cmi mo-
tivo d. la crisis que |?a de pircdiuc'r.-,' 
al pasar a la presidencia del Senado 
el conde dr Ibiinanones, v o i l v r á n a 
iN'oisotros, que nos h o n r á b a m o s con 
en amistad parlicullar, tuvimos nni l -
t l j lles acasion'es de canocier sai. dielica-
dozíi. y bmid-ad y su ÍLUHInación vasta 
y concieiizuda. 
I á -o-ant-.e en paz el linanl-n soñar . 
A m dliisconso'lajda wposa 
Teodora Sab.dni 's: su madre, doña ( i ré 
goria Humayor; i i e rm . amis , doña. Car 
men y don, JfCSfús, par't'icular y qm'-
r idu amigo nucslro; hcrinanos ppií-
:.icos, (dofeé M itiihdc Mazorra . doñ'a 
Mar ía de la l a s t r a , don José Ruibira 
y don José Luis Sa.'licines; sobrinos, 
pr imos y domrás [laricnites, enviitinos 
iMiieoIro pesam'e sinvero, 
c rMiañ la r e s i g n a c i ó n en 
so t r am e. 
bríllanites, 3.̂ 88 diaiiiianitie.s rosas, Gñfí 
perl'fis, 15 esmieralldas, 7 ainart¡sitas, 8 
topaioios, 4 ópa los , 60 meidias perlas y 
5 zafiras. , 
iLa (abra es dle estilo .Ren.acimimio 
y. e s t á foirmada por una, diadema o 
d o ñ a cill,,ilhi,, cuyos bor<l'es son di" b r i l l an -
tes y perlas, l.ilieva en d centro de la 
im.isnra. un bmclhe do ludllanlties Con 
tajSS grandes penl-as, cora o cril^'antes. 
'íícibíO /ciSl̂ lj V'iia'dein.al A a n JtctS .oilb.'o 
grandes grupos de que se compone' la 
'• r o ñ a , cuyo clenitro lo forman unas 
ílüircs grujidos de brllanities. En el del 
cenitro hay u n ó valí o con una IMSP* 
dieiseáiñidáles Jr-,;,:S!I l'ri]z b l a i i im y b.riliantes so 
tan doloro- l"v- e*5̂ 118!̂  ¡LZUI, rodeada de í inís i -
l'^as ].|i?ii)a's) pai1tní(ap!eis-,v .Y isiostenfaia 
* * * pcir dos á.ugielles. Los cu.aitro grupos 
Aver fallTOló m Saniander don E l i - " " ^ M u e ñ n s e s t á n fannados por 
" E U I -
tener ivprese-ntación en ei Gdfoiáínd w r falleció cu Saintander don l i - " " ^ i ^ w ™ ™ v>vmi mi-jira.u.os p. 
b s rcrormistas, prescindiendo, aatn- seo' Zor r i l l a , ponterq qoie lúe de mies- ' I " '••''>•'''«tes die pierias y t r i l l a 
la ' ioentc. de insb.tir sobre la modil i - t»'<) Ayui i tamicr i to por espacio de 30 ^ ^ , . . . 
'•.•ion del ai tna. lo 11 ¡a G a i M t ^ " ñ o s . ^ ^ M , ^ ^ ^ & <™ 
l eón, pm- La tpue o n i a r á , cc-
la otra. 
¿Pidiendo árnica? 
comentado el caldo ia /ado 
ruó 1)01' los couservadore-
I ,i Lpoea", en un a i l é -ub i 
uifrorcn nara cnanio repi 
defensa de los inleres^s de 
y de bi Monarcuia . 








Rorteérvpidívres nnle La |>rrximiihid do 
la (liscusii'n de las i'^sr nsaeilioades. 
L a emisión de OHisraciunes, 
En (d nnnistorio de Tlacienda s«? ha 
íaei l i t . idu a la Prensa una QOÍc re-
leabmada con la pimiíSiÓÍrí de Obllira-
(d,e,n,es_ del '¡"esoi-.;, di(d"'ido que ¡ia 
cons'ilmVIo un formblald*- éxiiu. 
Festejando un aniversario. 
Una (aonis ió ' i de la séxla pioino-
cióh de la Acf 'dfMnia de t n f a ' d e r í a , 
couipuesla pi r los coroneles Revilla 
CU, ] ) . 
Las senadurías vitaPrias. 
El pil^ito do las sena .dur ías v i t a l i -
CÜas (!iicdar;í resmdlo pasando a OClí-
par és tas los s eñó l e s (•bapaprieia y 
E ' - a o e r - . l í r d r í g U C Z . 
M á s adidanle oubr í r á otra ypcauto 
o] s: 'ñor (irlanda, aungu de P,. i ' iano-
n e s , y a los r c l ' r r m i s t a s nu so les ¡n-
(duye (<JJ 'd reparto porque sm 
darios de la d/isiinmución de esta par-
le p . ; mauenle did Scinádo: 
Todo ha sido un encanto. 
ESI uiinis.l!-(> de, la (lobiTnae'i'n, ha 
lUiani.^Sitado que no h a b í a i . ' ' , inido 
aim mdir ias olieiales di I resaltado 
d i los esorutinios en Gomera, 1-1 i do 
Hier ro y hanzarole. 
Añad ió que cu el Supiremo sólo so 
b a b í a n pn si nlado !)•! a,(da,s gravea, 
mientras que en las ú l t i m a s ídecrio-
nes se b a b í a n presentado 13.") v en las 
aniíiCriores 123, lo que demoslrai a que 
la jo inada eloetcral baliia traitVcil-
r r i d ó con rruás ndtnra.alidad, 
iSrn b o n r a d e z . j un to c o n i d r a s c u a l l i -
dados e.x<|niis,ilas, le h i c i e r o n c m i s " -
air g r a n n m n e i - o de a,iii¡.s1 ad,es (pío 
b a n s e n . l i d o p j - o f i M i d a m e n t e s u f a l l e c i -
m i e n t o . 
II ¡'eisicanise en paz. 
ha , ( a i n d n r c b m d e [ps r e s t o s mor-
ilailes se v e r i f i c a r á b o y , a las doce de 
la m a ñ a n a , d e s d e la c a s a mor tuor ia , 
. •IHilauca, n ú m e r o 30, a;l s i t i o de COS-
parii- rl^,,; ,! 
m seis micJsifis, y su vahu- in t r íuseci 
se clailcada de unas 500 a 600.0Á) 
siotais. 
S á n c h e z Mej ias en E s p a ñ a . 
Dice que va a torear y que 
ganó un millón. 
, . . . . SA.NTA CRUZ DE T E N E L i r E , (Al su apteniaida f a m u l i a e n v i a m o s ,\ \H)ri\n q 
lustro pésariHe. 
* # * 
 E n fifena juve.n.tuid, ciiiamlo l a son-
<• Manuel Gajtfrd», ba 
g á é ó a. ¿site piuerto eJ matadur de 
JOS, ¡¡gnaicio S á n c h e z Mejía^. 
•hos periodisitas ccmveirsaj'c.u con . • ; •' , : • . . J-OS pi'.jriooisias <•( •nversaren  
re ía la vida, entrego ay-er su ailnm_al diestro, (juícn les dijo que viere 
Anis imo. M. V I r liosísima, v be fa seno- _ ^ , •' . •> ^ 
Ib -
<d 
l t ís i , la. v i r t u a y ll  ñ
rita ("armen l a s o Martíiiiez, miodelo 
de j ó ventas cristianas, 
iSuiniiainneinite boiMladnsa, de t ra to 
airayenie y lira-i «do, caniitivó el respe-
inoso ¡SaíldÉo do cuantas p'ersapas t u -
vieron, la for tuna de oullitivar su fide-
lísima amistad. 
mudo do una pierna a .ma- . m n-
«tfia de u n a cogida q;ue su ti ¡ó en Ca-
racas. 
Tiene el p ropós i t o do forear en (ts-
pañia y se m.ueslra .sa.tisfecbiísii.. i .le 
la « tournée" , que le ha producido uu 
jnilh'an de peisetas. 
No deseiiuibarcó en esite púer l i . c m -
Carnuna Laso p rac t i có siempre con , j m i ' M i d o " f d " v i - i ¡ e Cá'di-/ 
penauverantoia las vir tudes liniUiando u V i ^ L a Ul-dlz-
Horrible desgracia. 
n m o 
t r a n v í a . 
p o r u n 
A las siete y media de la lar !•• de 
ayer se d. -ar ro l ló en nuestra ciudad 
una espanle-a desgracia, que na • ali-
sado p r o í n n d a impres ión . 
A la hora mencnMiada se divigía 
por la calle de Cmsla a la de Atara-
zanas un niño de i) años de edad. 
Al mismo tiempo pasaba por es;a 
Últ ima calle el t r a n v í a l ' - H , • c;i 
que no se fijó el (Lsgraciadu n iño ; ' 
Ibipidameute, sin que fuera 
le evitar la desgracia. 
Hado por un t r a n v í a , en la, 
Al a ra/.anas, un n iño . 
Dada la poca velocidad que 
ei vehículo , por lo reciente del 
de arran'aida, nos hace supon 
de i r el anitouiotor prcivisto de 
aib, de 
llevabr-. 
i punt í? 
iev •pío 
salva-
vidas no bubieia sucedido la desgia-
ida. 
liepeDdas voces, desdo estas •oiam-
nas, • hemos hecho ruegos para que 
pos-i- se viese la forma de c.u.ni;púimentnr 
a n v í a deiterniinadas disposiciones que ' x i s -
a i n pvlló al n iño , ' a r r a s t r á n d o l o un ten dictadas a esto objeto, v como 
Un convenio. 
Nwjader de los Enlodo Pn i -
W PmiMinicado al m i n i - I ' - ' 'o 
"p (|Ue id coiiveiihi ..aire o.i.v-ir.; 
P í | lo y p.j no.rteamerieano, en 
r¡W ran i I na,-vo tratado om ha 
mv-.hv en v i ^ r r a l expi rar ' el \ i -
' ' ' i eiilrado va en e-ladio 
i W H m de \V ,a -bo- io , i . - u ¡: . 
J ^ F 1 " 'l're m blVNV -oniei.a'.'i a 
¡Pí0ac .!r.„ q. ! íbdd.-rn: . e.-..aó(d. 
Fa "líeva Casa de la fv-íoncoa. 
|;:;(:,f-;;l'^'(:,rrl!1rin de Ihnieoda lia 
V . ' [ ' i . - , ,-iilaairido nn -.olar 
1 , ;•; a!"cnis de Madrid , con d, - i ; 
¿ g """V;' Casa de la M ' ie o a. ei 
| S (lí',ii,';l ' ' I aramio preb i a o -
^«I''- ndu ordenado qu- -
, ^ • • í ra in j l a ,d - i i i del e.xp. diente 
rilT,0C1,"r' ''el p- .oreo i deb.iillVo 
! l ' - ' f a su ejecución. 
( ¡ .^• ' " •Oion de la mieva :„ , -a 
- I - I 
y la venta 
una enorme 
Tesoro y de 
do la ae-
snn : en 
(a mano 'ni. 
Ya no |-.ay CDníerenna . 
Vi "• Al,'ula / aun i a ba 
m £ ?f.u'.,'-|l Ü' re„u ;m r la 
Kl*D";"ada pa,>a dai • 
,!,|v las ic-p- iisaiMlidadi -
^taires en ,d Aleñe i do 
aul 
I O! 
':1 'slu.vu e s p e r á n d o s e 
a tarde y llegó a poder 
| n las primei'as horas Mo'!l0-
^¿Í1U|' ('sta""1" "nuy pró.xim i u : \ 
i ^ las C a m a l a s - i c n b . n -
*rf¿Xal Ü' i v n . n , , . as'im! . m 
% ^ ' " n o . y de esta n m n , -
t a r d e . 
•pe h a b r í a n do 
i . Sel' . a otres miib.iare? 
1 situtaición espeioial. n o 
en-.. ~ c í í ' b ' d r a de! Ateneo. 
^ W X ^ ' t ' a c i e s de Galicia. 
vWft i l^ , " ^ l ; i , i l ' h ' ' I s e ñ o r b o r -
¿fUftesft ti"li'!1" ' <n l a r d • i ;i 
l ; , Z u , ' ¡n r e í a l o a • l a s 
rflr, .? '¡"'c se ha,n c o m e b d o e n 
-A«r I » I -
'11:1... 
^ ü l roc ldáde - esiiuvit-
d ^ día en ia oroviu-
bucu •trcidiü, en medio de los gri tos 
de espanto de los numerosos i r a i i -
sountes que presenciaran ian i 'dsl ís i-
mo bu'Ciho. 
Inmediatamente un señor , cuyo 
nombre di seonon mos, cogió a j a po-
b: e ci ¡at-ara con la in tcndór i di i vn»-. 
bular la a la Ca-a die gdeaiTo; {),.n*o 
ante id lea r m -o o:-,la,do del n iño , 
que tenía una de las piernas secrio-
aadas, y m. podiendo sobreponer--" a) 
horrible espoctá.cu.lü, se s in t ió mal , 
re( brmando el auxi l io del joven l u á n 
ibiz, que se acerca! a en aquel mo-
la.•¡do, para que cr^ ie ia al n iño y 
i \ bar ¡pie cayera al suido. 
Con la u rgvmia que el casa re-
que r í a , el r i lado joven, dando m m s -
tiias de un espírü.u dé n u m a ü d a d . 
a ;:n;r,¡ble y digna de encomio, con-
dujo al deisgraciadu n iñu a ia. Casa 
de" Sceorro, seguido de gran cambiad 
de píil líeo, q:ui' Sé es tac ionó en los 
alrededores del centro benéficn. 
l íes docloies señores .big Juan Saiz 
I ¡ a p a g a y don ¡-.ui Ique V'wga Tiapa-
ga, ayudados por el praoticani•.. s i -
ñor Mart i i i ' -z . proeedierun a eura'- al 
n iño , qiue, di s^rai iadaiinenie, i'aliocii'i 
a, los pocos niomenli s, no ob;:'.aido 
los niiedios (pie se pusieron liara evi-
tar tan faital desenlace. 
He a q u í las Icsbmes que tenía la 
de^venl nrada cr ia tura : 
Herida t r a u u i á t i c a con rotura de la 
tibia y peroné, resultamlo secciomi'ia 
la p a s a muscular y grandes vasos y 
extensas rozaduras en la cara exter-
del m.uSlo. 
©n una camilla fué trasladado el 
ead.iver al Hospital , domb hoy se le 
•praic/ticará la antcqisia. 
Eai. la Casa de Socorro so peisoi i j 
el Juzgado de guardia , c m i u m d o 
por é l (llgno juez aecdilenla!, señor 
Mosquera, olicial señor Díaz y al gil a-
( il s eño r •("¡abiazón, que pracl iLaron 
las d í ü g e n c i a s necesarias. 
Poco desjuiés jirostó decla iaeiui en 
la Comisa r í a de Vigilancia^ QiítG el 
digno juez aules menciouado. el con-
ductor del t r a n v í a , Antonio S di'uza--
im Diego, y el cobradar, Emi l io Prie-
to AloU'-u. 
El primero p-asó a la oáreel . 
* * * 
Ajycr ha vuello a perecer, atropc-
nn r-tra nretens¡(>n no tiene nada «le 
(v:-.tempür,á.nea, esporaraos que por es* 
ta m i bao de verse atendidos nues-
tros ruegos, ya que la •Caniipafií-i de 
I , 5 t r a n v í a s de Miranda ha enqo-en-
clido u.na campa fia de míe joras en la 
ex.)dotación de sus servicios, y la 
(|i: • p' i l imi ^ ba de ser vista con gran 
aigrádu por lodo el vecindario. 
E(jjanj|p|tar 
cristianias y las buiomas abras, consi-
o a,do miiiiltitud de afecltos-y de sen-
tidas '^¡-at it míes. 
Su muerte ha sido sen!¡(¡¡sima. 
A su desconosiilado p,;id¡-:', don Ven 
' ira l a so Couzáliez; hienmano don Mo-
desto; t í r - , primos y domrás f amüia -
res, les baceoms p,fM'sen'te iMiestro sen 
t imi aiiio por la deágraiciQ que l loran . 
* * * 
V^dima de un accidente falleció ayer 
•en esta capi ta l -e l p:restig¡oso y cono-
cido caballero don Pedro Puente Ca-
mus, después de recibir los auxilios 
espijal nales. 
Tan IKF parable d-'s^raeia ha sido 
muy sentida en Sanifauidier, donde e! 
bnado seño r ora miuy (jiuerido y nos-
ipleibada. 
Descanse en paz el fallecido caba-
llero, po r ctuiyo descianeo rogamos a 
uniostros lectores una o rac ión . 
A su desí.onsiotlada eapeisa, d o ñ a Car 
men Diego; hijos, don Joaiquin, d o ñ a 
F lisa, dofia Teresa, d o ñ a Imés, don 
Antonio , d o ñ a Luicía y d o ñ a Carmen: 
hijos po l í t rcas , d o ü a Ainuparo Gano, 
S A L A N A R B O N 
(S. A , DE ESPEGTÁCTfLOS) 
Hoy, domlDgo: k las cinco y siete y medía 
P R O G R A M A A J U R I A 
p re sen t a a E N i O B E N N E T . e n 
L 
E L J U E V E S 
G R A N M O D A A R I S T O C R A T I C A 
So s iempre t r i n a r a el a m o r 
Protagonista D O R O T Y D A L T Ü N 
VAPORES D E P E S C R 
NOTAS NECROLOGICAS 
Por no poderlos atender su duefin, 
se venden dos en m u y buen estado, 
don Jiesús Lavu'n, partlcuilair y ostirna- TamUnén se vendeii sus artes, 
do aun ¡«o n-uesiro: don Ai l fmlo Mar- Informai rá en Santander, don Six-
QQR y don José An 1 ot ínez: hermanas to Obrador, f e r roca r r i l dé Bilbao, 
d io ; , biaqnina. doña Matilde, daña 1 
b i - a , d o ñ a E.n6arnaci6n y dofiá Fe- C D U D ' n A D f A H D D I T l f D K I 
I r a í poilíif.iICOlS> üoñB ( r O i S i l J l i U m U l l C i l U i U u O 
lina Villa don M¡gn.,l I Cabanzo y j¿ Sorpota y WOyUu-vx 
•don Mauiiel rernamlez; t l ^ 
pr imos y diSíiniáiS par ¡entes , 
iiiiiest.ru pésiijime. 
u r . S o l i s C á g i g á í 
D.es|iu:c< de recibir los Santos Sa-
crameaios y |a Bendición A|),pstóiioa, 
en t regó su alma a Dios el pivstigio,-o 
y resperailo s eño r dou. Elov Mata Du-
mayoir, persona c o n o c i d í s i m a en San-
1 a n;di '!r. 
E r a (eü liuado u n caibaillei'u in-ta-
eLable. dolado de .aialidades exquisi- ' • • 
quie l " (íicieron caipitarse las siira- C i ! i S l © t 8 © V 0 n Q , © 
V I A S U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 l y l 
SAN J O S E 11 ( H O T E L ) 
enire la Sor nata y Gredas, , 
W o s , diQ A^ñaí (üeipedia de Mora), a uum. 
|'ii vi amos j10ina clistancia de esta capital, e-n 
^ ^ ^ ^ ^ antonn'ivil. Especial paira enfermeda-
das del aparata irespiratario, raq-ni-
tismo, anieania, neuirastenia, etc. Mé-
dicas coanipetenltios. Muy visitado por 
turistas. Buen restaurant y amplias 
haSjitaoiioiiefS. Prapiedad de l a señara 
viuda de Rodríguez. P a r a m á s deta-
lles, la misma. Martillo. 5. 
palias y amistades que han expon 
incubó lo g ran' ŝent iii'-ienl.o con tan 
i n i pa rabie desiiracbj. 
Don, Eloy M M a , hombro c u l t í s i m o 
J exIraordinariauH'lde estudioso, d-s-
i n peñai ia , coiisj^ij jendu a ( ¡ c r io s ev¡ -
,den:tísioir'is y robiiistos, id cargo do 
c a o d r á l i c o de la E-cuela Ib-ol'isianai 
de Conaucio de esla ciudad, donde 
aidipilirio Ulfl pi es l ió lo tan niierccido 
como sid'nlo, (b sarndlando su liermu-
ra, liaíheir cducaliva con Jial a g ü e ños 
•res.u.llados y ejenipllar voeac i án . 
•Suis cmnpañero . s ¡.'le pro íds ión le 
CfUier-íam y le adniilraban, d e m o s t r á n -
d o l é ' en todas ocasiones tan smcero 
<airiño y ¡•espreito. 
PROXIMO A L i m x c . l P l O Db.b PA-
S E O DE M E N i : \ D K . / . DEJ.AYO. 
I b A V E EX MAXO. I X F O R M A R A , 
EiST \ .MD'MIXISTItACíON. 
ALBERTO ñ M S m M I Z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
C O R D E R O A R R O N T E 
jMBDlSO 
r.ten«BÍ.t§í,. B« t i n I , PASL I—SRaL MJH 
T E A T R O P E R E D A ESPEeTfleULOS EM-PRESA FRJIdfl (S. V.) 
Hoy , d o m i n g o , 6 de m a y o de 1923 
3 C ¿ t t A . T S T > E i m S E O C I O I V S S , 3 
Tarde: B las c u a í r o p seis p media. Hoche; fl las diez y cnarto 
( ¡ K A N E X I T O D E DA COLOSAL 
T r o u p e I b é r i o a ( ® . e n O . ) 
UOY, ÉJEVO PROfíKAMA 
G R A N E X r i ' O de h i gen ia l canzonetista f r a n c o e s p a ñ o l a , 
s r X T I ' OSA" VR E R F . N T A ClX) X 
Préstamos hípotecerios 
de cinco a cincoienta años , sobro fin-
cas rúst icas o urbanas, reembolsablea 
camodidad del prestatario. Interés 
anual, 5,50 por 100 hasta nuevo aviso. 
ompra-venta de Cédulas hipotecarias 
y otras operaciones por cúenta del 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPAÑA. 
Representante banquero del mismo: 
Adolfo Ghauton Sáinz , General Espar-
tero, niimem 7.—Tíd&fnmn 77. 
C a r l o s R . C a b a l l o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. Wlad-Rás, 5, tercero. 
De H y media a 12 y media. Sama-
torio de Madrazo (Medicina internn'b 
—To(?.nR Irta días , «xcofo-to los festivos 
I 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Suspende sn consulta por v i sua a 
las Cílínicas Exitranjeras. Anunc iará 
s u regreso. 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
Espefelallsta en enfermedades de niños 
C O N S U L T A D E 
Atarazanas! n i i m . 
O N C E 
10.— 
A UNA 
enr* e: b l o 7 c á n t a ^ r ^ B MAYÍ Í DE 19Í3 
E n el Colegio Cá|ntabro, 
G r a n d i o s a f i e s t a . 
L a conversión de San Agust ín . 
OpTitfoirirnie Ji'allrfamois arumicitido on 
jliuissitro riii'iiiii'O'i'o clio ayier, ceiroljíróso on 
I m 11:|:M,.IIIHIÍS(>.S tierrejiias quie l a Sociiedad 
Ccñiégio Gárntabro t ien« en Gajo, xin 
^ lanül inso festival, oiiganizado por Ja 
. \ . de Mislanics, pa ra coi ni KM n orar la 
íeiclha en qiu¡e San- Agiuistía e n t r ó en el 
&3no áe la líílllasia Oristiiana; on aqnie-
Hios Í.H'IIIÜHIIS &n quse a ú n Jas. t inieblas 
(IH e r r a r l l c i m l m i el miunidlo... 
Y, elaro, peina unía a g r u p a d i ó n qiue 
tiilenie p|(-|r prinr-iipall Ipaiíronó a San 
Agwistm, ostia Bécíia no p o d í a epuédar 
s in , honiipiíaj^. Y la lAt de Misiomcs 
d - l Gotegí-o C á n t a b r o sé propuso, to-
mo en ell a i i tc r ior año , ccl 'fbrarla con 
Mnk'Tnmiidia'd. B l progiraina h a b í a sido 
cóinfecdiOniado con o s n w o » y -resullta-
i a atrayienta v siimlpático. Feclha t an 
fTanid'e piara l a v ida de esa Agrupa -
c ión n o p e d í a míanos. Y como die él 
j a tilmas ouionita ayer, onipiezaremos 
aPSara a r e s e ñ a r stüs divieraas p a r t e s . 
Por la m a ñ a n a . 
üina vez reciihida por los socios en 
V'il Goílegio l a Sagrada. Ganuuniún, t ras 
ttaiaáfOonise bpidois a tos parques de Ga-
jo, donde a las ónice .tuvo luigar el 
pnlnnieir acontrcimliiemito, coinisisíbente en 
RIII par tMo de fiuitboJ enitrie dos equi-
pOs de cotegiailes. 
Este enouentro no da rec ió de inte-
rés; amibos bandos puisieron maiclho 
coraje en l a Inlciha. E l reauilltado fué 
- gua-ls a favcir del eqpipo A (11a-
rniaaiiioe aisi ail que alineaba a Luis 
(Miulsita y a AyieiStáiPán, entre otros) 
por nno el equáipo R [en el qiue figuira-
báaii como elemenitos sail.ientes José A. 
Mazarrasa y Cjanales). 
Tras die esto, los dignos profesores 
ddl Goliegio y sus disitingiuidas disci-
ipuflos, pusi.V.in.s,- a comer, l l e v á n d o l o 
a cabo cerbá do donde se os tá constrn 
ytendo eil fntuiro Coilegio. 
'Em urna, miesa tamiaron asiento, có-
mo piresiidonties de l a comida, don All-
bciito Qoirral, den, Gabriel Tay lo r y 
p'arts dial prcifiesorado dal, Golegio y 
efl redactor de E L P U E B L O GAiNTA-
DRO don Mannieil Llano. Los restan-
itics proíeiscmes, cada uno con su res-
piecíivo gni-.po de alumnos, se s i tua-
p«0fn e n ed prado, Xorniiaindo amenos y 
simpáltiicos' girulpes. Así t r a n s c u r r i ó 
l a o o i m í i d a , en un amibiente de siana 
a l e g r í a y franela cordial idad. E l me-
n ú servido fiué exiodlenite, quedando 
los aliuimnos aáitaan.en'te satisíecihos. 
Por la tarde. 
A eso de las tros pyóximlaaiMente, 
fuieron: llegando ailginnas de lar, f ami -
l ias de los alumnos, para preseiuciiar 
los festejos die l a ' tárete. 
Eil primieiro cons i s t ió en una carre-
•i de sabos, cuyo ú i r i c o p i c i n i o era 
una ciaja dé canamieilos, que e l R. Pa-
ctee direíi tor ofreció al que llegase p r i -
mero a la meta. F u é ganadla l a cajita 
por don' Rafael Mazarrasa. Voívió a 
repetirse ua pttliieba, oon al miismo 
p r e m i o , p e r o esta vez fué alcanzado 
por don Fu • miando Huidcbro. 
Despiulsis de estas carreras p r e l i m i -
nareo tiulvo Jtugat o t ra , t a m b i é n de 
saces, en l a epue los cowedores se dls-
i.ban un b e r m ó s o conejo que ha-
bía en el centro del camipo. 
Y esta vez, tamiuén l a suerte (o el 
' aro um tanto holgadi to quie llovaba) 
í ' a . v c T e c i ó a á o n Rafael Miaz^arrasa. 
Xiuestra eníh orabnenia. 
* * » 
D e s p u é s tuvo lugar el fioncurso de 
""alo de oiego»», del cual .di remos que 
r e su l t ó agradabili&inio, causaudo l a 
h i l a r idad consigiuienté en el numero-
so púb l ico que presenciaba el festejo. 
Api les concursantes se afanaban por 
íaiclsríar a romper las pnicihiffias de 
barro que oonitenian les premios. Fue-
ron mudiios los que se quiedaron sin 
nada, pero, sin embargo, hubo algu-
nos «fiav oree idos», como Gregorio 
Trá .paga , que consiiguió unías latas de 
anohoas y naranjas; J o a q u í n More-
no, que so eniconiró con que su pu-
cihiera tenia arema; Lu i s Viesea, que 
se e n c o n t r ó oon qane l a suya c o n t e n í a 
agua; Luis Pereda, que consiiguió un 
buéin p u ñ a d o de caraméilos , y Maúaie-l 
P i n t ó , nueces y •avellanas. 
E l partido. 
•Dcsp ié s (•(¡¡obróse u n p a r t i d o de 
fu t l . i ; ! eairo La M o n t a ñ a Sport y u n a 
Sdleieción deJ Gdlegio, reforzada por j u 
í í adoros del Ní'WHRacing. H a b í a g r a n 
an imac i ión peina preseTudar este en-
c u e n t r o , por ser d é los festejos m á s 
•atrayientes del programia. 
A lias óndíemes del s e ñ o r San V i -
cente, a l m é d r o u s e los otiuiiipos, tocan-
d o sacar a la M o n t a ñ a . 
¡La neseña perdlou-ía intoa-ós s i f u ó m -
nnos TOlatainido p.unto j)or punto este 
par t ido , que resulltó bastante agrada-
ble. Sólo diremos que en el p r imer 
Campo lo (•oirrosponidió el douiimio al 
equipo deil GoJeigio. L a causa de este 
dominio l a encontramas nosotros en 
qUe l a l í nea dieilantera, de u n a mane-
fffa especial S ie i r a - y Bueno, ciompe-
•netránidose por comipiteto, llevaban los 
itiivanicfrá en jiugadlas (preciosas, con 
exacltíituid! miatiemáitica y haciendo los 
piasen con gnau precnsión. 
iSin émlbrago, en el segundo campo, 
domimó niii.s L a M o u t a ñ a , sin duda 
porque su juego fué exclelepte, y por-
que el diofonsia izqiuiierda del Colegio 
estuvo : anulado toda l a tarde. Pero, 
sin embargo, el portero Morales, t u -
vo u n a tarde Micás i r aa . 
E l rosuttado fué de dos tantos a fa-
v o r del Goiliegio por cero L a M o n t a ñ a -
iLos goalls fueron marcaidns, el p r i -
mjeró prodUcito de u n freie-kilz quie 
ejecuta Bueno, pasando a Gaci ma-
yar, quiem le ciouvierte en goal , de 
soberbio c a ñ o n a z o . Y ol segundo do 
u n .remate precioso de caibem de Rn-
íino Cae i , a un miagnítiico c ó r n e r de 
Sierra. 
P o r el Golegio se d'isitinguieron Mo-
rales, Fersiándiez (pi&tit), Ra iñno Gaci , 
Bulo no y Sierra. Ell joven S á i n z T r á -
ipiaga a c t u ó en el seguiiido campo m u y 
aclortiado. Sin embargo. Quin tana j u -
gó miuiy poico. 
P o r L a Montañia, ei} poiritiOiro, el de-
fensa izquierda, el extriemo derecibia 
y Gallo mayor-. 
lEI á r b i t r o , s e ñ o r San Vicíente, i m -
parcia l y COTnp'e(lent',. 
Fina l . 
Y nada m á s por hoy de esta fiesta 
lainnp á t i ca . 
•.Nuestra mlás cord ia l fe l ic i tac ión a 
•los sabios y viriíuoeas PP. Agustinos, 
a l a A. die Masionies y a los s e ñ o r e s 
d o n José R o i n á n López, don R a m ó n 
Sierra, don José A. Ma/ar ras ia y don 
Jolaiqulín iNlanzanos, daraiponieutias do 
Ha Comis ión organizadora de l a fies-
ta, y todos el los m u y s i loná t i cos . 
NÍüS failtaba dedil- cjiue los equipos 
de lia tarde disipiutábaniso una bonita 
ecipa, cediida gada-ntemiante por l a se-
ñ o r i t a M a r í a Filena Riveiro. 
Nos encarga l a Goonósión bagamos 
consitar su agradecinliento hacia esta 
s e ñ o r i t a , por su generosa d o n a c i ó n . 
V E N I L I A 
Banqnete en T o n m i é . 
E l comercio de Madrid ob-
sequia al Directorio. 
IMÍAIDRID, 5 ._Esta noche se ha celo-
brad'o e i i itíl nagba'i'il.rant Toiui'nie al 
banquete con que el comercio de M a -
d r i d obsequiaba a los miennbros del 
.Direcliorio nomibradios por l a Ai&am-
iilliea de Santandiea-. 
fccniionisiallqs/ p'alsab'ani die dos-
c lentos. 
E n el banquete reíanÓ gran e n t u s í a s 
mo. E l s e ñ o r Prats ofreció el homena-
je en nomtbre del carnereo de M a d r i d : 
el s e ñ o r D í a z de l a Cebosa, por l a 
CüniílcdKiraieiíón gremiaí l /empañóla; e l 
s e ñ o r SaicristáJi, por ed Gíraullo de la 
U n i ó n Mercantiil; el s eño r Barajo, por 
la Rioja , y el s e ñ o r Romany, por A ra 
gón., siendo todos ap i l aud id í s imos y 
v i t o r e á n d o s e sin ciesar a Sanita.nder, 
c i u d a d donde se l e v a n t ó l a bandera 
de l a verdadera derfensa mercant i l . 
Don Manuel Solor c e r r ó los discur-
sos con uno m u y sincero y olocuente, 
consiiguiomlo la u n i ó n del comercio 
de Madr id , que fué sellada com gran-
des aplaui&ois. 
En el acto se br indaron a acomipa-
ñ a r l e a A v i l a y Va l l ado l id los s e ñ o r e s 
líaz de l a Cebosa y Eenet, el uno por 
l a Confede rac ión Gremial y el otro 
por l a Pat ronal E s p a ñ o l a . 
E l domingo, eu el p r imer t ren , sa-
jen pa ra A v i l a . 
con ifádiil (plallabra., llena, die unc ión 
kív;a nigiéliiilca p o n d e r ó eui/ailtoció m ¡ 
exioeilencii as do l a Cruz, d e s p u é s de 
habar muer to en ella nuestro Reden-
tor.-
Hizo u n a acabada ihisto.-ia de lo 
gue era la Qruz antio.. le Jesucristo, 
y lo qu|e es ahora, al mismo tiemipo 
que, dnida lia fieStiyiildáJd dél d í a t r a t ó 
t a m b i é n del mi lagroso descubrimien-
to d'cil verdadero l e ñ o on que exp i ró 
el Salvador del mundo. 
•Agradó niiuldho. • 
Por la tarde, rosar io , novena, ado-
paeíóíQi do la santa re l iqu ia c impo-
ü c i ó n de .•seapaila.rims a nuevos cío. 
frades, y dospnés , juego de bolos y 
baile, a lo alto y a lo bajo, como en 
tedias las funciones do pueiblo. 
ÍDleihido, sin duda., a las faenas del 
caiiiipo, que so bailan algo atrasadas, 
este a ñ o ¿ilaibo menas c o n c í u r r e n a i a 
de ñíii:&, a l a Gruz dio Bielva, que 
en a ñ o s antericres. 
;Ya h,an cmipezado las obras en la 
hermosa claipilla, y si bien es cierto 
que por albora no se pedirán hacer 
toldas las neieiasarias, por fa l t a de d i -
m r o , lo q u e se Ina.ga, liecbo e s t a r á . 
IQiule se an imeu o t ra vez los india-
nas de Bielva, y que hagan otra nue-
va auscriipción, a fin de terminadla 
pronto. 
J . Gutiérrez de Candar i lias. 
D E B A R R E D A 
Visita pastora'. 
E u breve se espera en é s t a al se-
ñ o r Obiiapo de l a d ióces is , que admi-
n i s t r a r á el Sacramento de la Gonfir-
m a c i ó n . 
Corii diicho mot ivo se e s t á n haciien-
do los preparativos necesairios para 
recibir digniiamente a t an a l ta auto-
i-idad ed les iás t i ca . 
Enfermos. 
Se .encuentran d o ñ a F loren t ina Da-
llé y don Lu i s I r á n , d e s e á n d o l e s un 
p ron to restabOieciinliento. 
Boda. 
E n el inmediato pueblo de Viveda 
se oolebró el s á b a d o l a de los jóve-
.ues s e ñ o r i t a P i l a r G a y ó n Cuevas y 
don José 0(1 áiz. 
L a coronionia religiosa estuvo a 
cargo del p á r r o c o de dicho pueblo. 
Las novios saAieran de viaje a re-
correr dist intas capitales. 
Fel ic i tamos a l a feliz pareja, de-
seándolios e terna luora de mie l . 
H. V. G. 
Barreda, 5—5-^923. 
Noticias oficiales. 
L o s c r í m e n e s sociales. 
Un comerciante herido gra-
vemente a tiros. 
M A D R I D , 5.—A las diez y cuarto 
de la noche el comerciante' Avel ino 
Casas, de 45 a ñ o s de edad, se d i r i g í a 
a su domicidio, a c o m p a ñ a d o de u n 
• i1 i '• • o diente, de spués de hab^r cerra-
do su es tablecí miento. 
Varios desconocidos le agrodicren 
por la espalda, h a c i é n d o l e cuatro dis-
1 Tropa , huyendo d i ¿ -
p u é s de dejarle tendido en el suelo 
u a ñ a d o on sangre. 
Recoigido inmediatamento, fué reco-
nceido por los facultativos. 
Presentaba u n balazo en un p o l -
mem; otro en el tercio superior ib. l 
mustio derecho; otro en el pecho, y 
otro en l a mano izquierda. 
Su estado es g r a v í s i m o . 
Pudo declarar, diciendo que no co-
noicía a los agrescres. 
L a creencia general es l a do que 
se ü -a ta de u n crimien social. 
Aclarando el suceso. 
Parede ser que no se t r a t a de un 
erinicn social, sino de u n a cues t ión 
de intereses familiares. 
El agresor de Avel ino Gasas os u n 
c u ñ a d o suiyo, l lamado Justo S á n c h e z , 
que ya e s t á detenido. 
P e nuestros corresponsales . 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
D E B I E L V A 
Una fiesta. 
iFil d í a 3 del actual Cclelbróse en es-
te puieMo l a fiesta de l a Santa Gruz. 
H u b o c o m u n i ó n gieuerál de hernua-
nos cofrades de l a P a s i ó n , y iniisa 
salicmine, a las diez, en l a capi l la del 
Santo Cristo de los Remledios, que, 
erli I ró, de ^ í e s t e , ' d m u y digno p á -
rroco e h i jo d e l pUebilo, dom' L i n o 
'Uórrez R u b í p , asistido, por el de 
LJaidias, deu l.4ilfmddo ^lejlbáis, y ¡por 
el de Camijainos, don Podro Pé rez . 
C a n t ó lia misa el i lus t rado coadju-
to r d'e CicfliS, don Frandiaoo Slalas, 
asistiendo tamibién su t ío , el s e ñ o r 
p á r r o c o de didho pueblo y arcijvre-t -
de C a b u é r n i g a , don Franciisico Gu t i é -
rrez. 
iDel s e r m ó n estuvo encargado el re-
verendo Padre Anselmo, Pasionista , 
de l a Residencia de Santander, que 
ONTANEDA 
Como en... España. 
L a Guardia ciivil dol puesto de Qn-
í a n e d a ha detenido a l i n d i v i d u o Ru-
fi.nl M a r t í n e z B e r d í a , vecino de San 
Vicente de Toranzo, autor de l a (fgra-
c i a» de haiber oalocado una fila de 
grandes piedras en l a carretera, con 
el sano p ropós i t o de de i sc r í smar a a l -
guno. 
D o n Jeatús HjermJCHsiíllia, vedino /de 
Renedo de P i é l a g o s , que con otras 
porsoiurs pasó en auto por el lugar 
del «aiceidiointe», presiontó una denun-
c i a por lía estupidez del Ruf i rm 
Eiate fué puiesto a dlsposiicióu del 
juez correeipondlen t e. 
R E I N 6 S A 
Cuatro otmtra 11 no. 
Frauciisco P é r e z Castillo, Romualdo 
E x p ó s i t o y A u d r é s y Angel P é r e a Ca-
ñ a d a , laibradores, vecinos de Zur i t a , 
enicoriitrairon en el k i l ó m e t r o 494 de í i 
l í n e a del Norte a Zoilo Argumcsa Pé -
rez y su c u ñ a d o Manuel Cuevas Ruiz, 
apaleando al p r imero y p r o d u c i é n d o -
le una herida en l a cabeza de nuevo 
cenittmetros de longiitud por dos de 
proifundidad y difereinies lesiones en 
e l cuerpo, cailifiiaadas de p r o n ó s t i c o 
grave. 
BL Castillo, el Expós i to y los C a ñ a -
das fueron llevados a presencia del 
juez por l a Guardia c iv i l . 
E l d í a en Barce lona . 
E l Comité de Acción civli 
organiza actos qne darán 
Ingar a incidentes. 
Una huelga. 
BAiRGELGÍMA, 5.—i9e han . dledara-
do en hUelgia los obreros de l a f á b r i c a 
de mosálicois ddl s e ñ o r Torre , corno 
p r o tiesta por l a detemicióu del delega-
d o dol Sindicato Unico, que se v e n í a 
diodicanldo a coaccionar a los obreros 
p a r a quie ingresaran en e l Sindicato 
roforido. 
E l detenido, l lamado Glemleute Sám-
dbiez, ha sido puesto a d i spos i c ión del 
Juzgado. 
En libertad. 
iHun sido piuiestos en l iber tad los 
dos individluois que fueron detenidos 
en l a Plaaa de C a t a l u ñ a por ejercer 
iM>ae(.ii('.ii sobre los empleadns del I k i n -
eo E s p a ñ o l del. R í o de l a Plata, du-
rante l a huelga de lomiplliciados de Ban-
ca y Boílisa. 
J^Lchos indiMidiuos h a n pagado l a 
mullita de 250 pesetas, que les fué i m ~ 
puasta' a cada uno por osar armas 
s i n l a correspondiente licencia. 
Prestando declaración. 
Ante el Juzgado del Oteste h a d&dlia-
r a d o hoy el ind iv iduo Juan Bemllodh, 
e l cua l hia dado las s e ñ a s de l a mujer 
Jfa-tonwl. Ctlara, cjuie rasiulltó / he r ida 
dnáranUe el t i r o t e ó regiisitrado en la 
calle de Valliadolid. 
Dichia iindivid'ua sie c u r ó en el Dis-
pen.sario m á s pr.'.xiniu y a ú n no se hia 
presentado ante el .Tiuzgado a pesar 
de luaher sido ci tada por éste. 
A l a dleciliaiwiióu. de és ta so l a a t r l -
buiytí g n m iniportancia , pues parece 
qnife la ta l Clara no es ajena a diclio 
t iroteo. 
Tlambién ha declarado ante el mis 
ano Juzgado ol ind iv iduo Juan V i l l a r , 
p a r a dar detalles y roconooex a u n o 
de lofi irKlividuos que tomaron parte 
en el ti.roitioo de l a calle dé "Vialla-
(loi i i i . 
Un mitin. 
IAI pesar do haber prohibido él go-
bernador l a ce l eb rac ión del m i t i n or-
ganizado pa ra m a ñ a n a en la Plaza 
de Gailiatuñla, lias oingauiaadipes del 
nüisimo se proponen celebrarlo on otro 
s i t io , en l a piliaza de toi-os. 
.En diclhlo m i t i n se a p r o b a r á n las 
baiseis de protleistia contra ei terroris-
Bftló eu Biariddlonia. 
'Els p r o p ó s i t o de las o.rgan.izadoi-es 
dell m i t i n aciudir en ni iani teatación al 
Gcibierno, para haclfr entrega de las 
conidlusioncs aprobad as. 
Un teiegrama. 
lEll s e ñ o r Manriiquie de Liara ha en-
viado u n tiedegrama a las auitaridades 
de liaicielona, en. el que dice que al 
eniibaroar con ruirnilio a Buenos Aires, 
c u m p l í a un. grat í is imo deber haciendo 
constar su agradlecim¡lento por las I n -
nuioerables atencianes de que le han 
hecjlio objieto. 
El desarme de Sos Somatenes. 
«¡Solidaridad Obrera» publica, hoy 
un artíc-uio pidiendo el desar-me de 
los Somatenes, en vista de ios atro-
pellos que sus individuos realizan con 
los ciudadanos pacíficos. 
El Comité de Acción civil. 
E l Gcmité de Acción c i v i l , no ol s-
tante h a b é r s e l e negado au to r i z ac ión 
para ello, ha publicado u n documen-
to, diciendo que m a ñ a n a hai l a r á u en 
la plaza de C a t a l u ñ a varios oradores, 
sMuados en diferentes logares. 
A las doce en punto se a n u n c i a r á 
el oomienzo de los actos por medio 
de un toque de sirena, y a las doce y 
•qjui'11106 minutes se d a r á otro toque, 
para, que cesen las diserUicb);:LS, y 
entonces todos los ciudadanos (¡xy* 
e s t én coinformcs con las conc lus ión os 
levantará; ! ! el Iwazo en soñai do aj)ro-
b ación. 
Una Ccmis ión se trasladara a la 
A lca ld í a para hacer entrega do las 
bases aprobadas. 
E l gobernador c iv i l ha d id io que 
e s t á dispuesto a impedir est? acto 
per cuantos modjos tenga a su al-
ca neo. 
E l Gcmité organizad or, al sahor la 
deeis ión gubernativa, no desist ió de 
sus rpopós i to s ; ú n i c a m e n t e h i z j cons-
ta r que de no p idn- realizar el a-do 
m a ñ a n a , éste se c e l e b r a r á el peórdmp 
domingo, en l a Plaza de Toros do 
Las Arenas. 
E l palacio de U r í b a r r e n . 
Mañana será entregado a 
la emperatriz. 
iBJLiBAiO, 5.—Esta tarde, a las cua-
t ro , h a firmado el ooude de Urqu i jo la 
escr i tura de compra deí!. paliacio de 
U r í b a r r e n , que miañan a s e r á ofrecido 
p a r a su resiid'enicia a l a ex empera-
t r iz Zi ta , v iuda del emperador Garlos 
de Austria-lImkfisrjia. 
Entre los qué h a n contri,!IUido o i 
iaidi4[uiiskiiói:ii dlcll pállaciio ftgjuiraji 4 
siguientes s e ñ o r e s : el "conde de v3 
la Tn 
r rcc i l l a , eil éoihide de Zu'biría, don J ¿ 
M u r í a Aríiéicliiie, el conde de i p . , . ' ^ 
St;.iiíinci!a, los nuarquesos de 'IViamio ^ 
< i i avar r i y de Bu niel , don Luis Sil 
zar, don Guil lermo Vacconig, d o n ' ] ^ 
d r o Icaza; dOn' José M a r í a Oiláhair' 
don Pablo G a r c í a Ggara, don Ji,!1' 
in •/., don Luis de Lezanna y l^m,-
zaoá.-n, el conde de Arana, don R-" 
mvfáó ÉGicftlaCld, el m a r q u é s de Vlllarn" 
don José M a r í a GiláhaiTi y Zubkfo ' 
el niarqiuiés die MaenMahón. ^ 
E l "metro" i n d i g n a d í g ^ 
Ayer estaba echando chis, 
pas. 
IMIADRIID, 5.—-Esta noche, a las do. 
ce, sa l ió u n t ren die la estación doí 
Ta-ibumal de Ciuieirrtas de la linca Sol 
Giulatro Gaaninosi, diell Metr-apolitano' 
ILos viajeros observaron qne qjjgú 
anoranail o c u r r í a , pues estaba enioen. 
dido el disco rojo y se habla adopta' 
do algunas precauciones. 
(Guando el convoy se hallaba loo 
miefros denitro del t ú n e l , las Im es » 
apaig'aa'oin y domjeuzaron a salir ohis. 
pas de tadas palies, sembrando el ^ 
nico. 
lEnmiedio ds u n a l l uv i a de dlíispa. 
zas, el t ren s igu ió hasta l a estación 
inmedia ta , donde los viajeros se apea 
¡ron, con el susto consiguiente, ha. 
cienido consignar su protesta. 
E l comerciante que no anuncia no de-
be quejarse de la ooca venta. 
Nota oficiosa. 
La Asociación de Inquilinos 
y el señor gobernador. 
)EI s e ñ o r gobernador c iv i l , qn;c con. 
it'inúa s in preocuparse del alboi^uie 
die las í a m i l i a s (pío por mandato ju-
diciial vienen siendo lanzadas al arro» 
yo, en s u deseo de favorecer a las ges 
í iones de l a Asociac ión de Inquilinos 
de Santaudar, ae ha negado a auto-
r izar una hoja convocando al mitin 
qule hemos de celebrar el próximo do-
mingo , d í a 13, por el sólo bocbo de 
Uleva|r ail pie la sigiulunte ¡irenga: 
Guerra a las autort.l^Jcs que no cum-
plen con su deber 
Eisto, qüie a ciua!iquier persona^ sea; 
o uo autor idad, le dabiera ser grato, 
a l s eño r AiLomso L/ipez le pairaca mal 
Ihoiy, aiuarique no hace muchos día? 
que esas nuiismais frases fueron pdaji 
cadas con su anuencia oficial on el. 
supf.emenito ail n ú m e r o 2 de mucsiro 
p e r i ó d i c o «Lia Voz. del Iniqjuilimo». , 
Piero, por lo visto, y a quie hoy no 
le taca turno ol disentir del prodeder 
de su anteos-sor, s e ñ o r Bores y R(*„ 
moiro, n i de l a a c t u a c i ó n del dignísi-
mo seño r alcalde prasidente dlel exoe-
lonltisimo Ayuntamiento de Santan-
der, s e r á bueno dejarle lo haga cot 
l a vigenite ley de imprenta,—La •'O-
misión. 
E l partido de hoy. 
R e a l R a c i n g - R e a l G i m n á s t i c a . 
Ñola oheiosa. 
A las oinoo míenos cuar'to d a r á p r i n 
cipiO este par t ido, con el cual queda 
terminado el campeonato. 
Piará a rb i t ra r lo ha sido solicitado 
L a r r a ñ a g a , del Colegio del Certro, 
quien ha aceptado y l l e g a r á hoy por 
l a m a ñ a n a . 
Se dice que l a G i m n á s t i c a tiene al-
g ú n eleinento «lesionado»; ptuo no £0 
sabe si los s u s t i t u i r á con reservas o 
con otros jugadore-s que l i an ip.^lo-
sado en sus filas recientemente y que 
rio pueden actuar legalmente; poro 
que pcidrian hacerlo previa cesión do 
piuautos. 
De todas maneras el par t ido s e r á 
u n buen entrenamiento para ei Real 
Racing, que fa l ta le h a r á para hacer 
u n buen papel frente a los prefes ió-
nales que han de juga r en los Cam-
pos los d í a s 10 y 13 p r ó x i m o s . 
E l Gluib local a l i n e a r á el siguiente 
equipo: 
Gacituaiga, Diez, OsOar, XX, Chaves, 
B á r b o s a , Otero, Monloya, 
iNiaveda, F e r n á n d e z , 
Lauda. 
H o y se s o g u i r á u despachando lo-
calidades, de once a una, en el Gafé 
Royal ty . 
Para los socios os necesaria l a pre* 
isentación dol carnet ((lol mes co'Tien-
to. • 
En Entrambasacr>«n5. 
En e&té pueblo y bajo la p ro tecc ión 
de los s eño re s de Se t i én , ha quedado 
«cmstiituíída una Sociedad do:»ortiva, 
l l amada mBizmaya Spor t» , la cual 
saluda a todas las d e m á s de su ciase. 
Esta joven Soc-iedad ha jugado va 
algunos piartidos de foot-nail, e n í r c 
cilios con el Radium, New Club Eor-
inna, y Santander, todos de é s t a per-
diendo los dos primeros y empatan-
do el tercero, lo que demuest.-c!. que 
va;n progr-osande de d ía on día . 
Dicha Sociedad ostá d i r ig ida pOi el 
coneeidn aficionado de és ta , Estar ds-
lao S imón , quien a fuerza do volun-
tad y constancia, no dudamos saque 
un buen equipo. 
Pa ra hoy, dommgb, j uga rá , el *B5/-
m a y a » contra la Comercial F . C. 
Dada l a c a t e g o r í a de este equipo 
l a vo luu tad de los bizmayisi.a¿, nos 
hace supomor que se jú un puti'iM 
m u y ínterosani te . 
Deseamos a l a novel Sociedad mu-
d io s triuutfos. 
DROF 
Siempre Aclnlaiile-
Se convoca a los señores ¿opwj | 
j u n t a general extraordinaria, ^ 
c e l e b r a r á el p róx imo sábado, día J<i 
a las nueve y media de la nociie. ^ 
s i t io que a p o r t u ñ á m e n l e se a^w 
i u ; ; . — L a Directiva. 
Racing infantil 1823-^ 
ña Castillo F . C. (infantil-
H o y , a las diez y media, j u ^ 1 ' " 
estos equipos. , . 
E l Rac ing i n f an t i l se alinear- 11 
mo sigue: 
Ga rc í a , 
• Maza, Vega, . d 
T r á p a g a , Yllera , Sautiuste ' W J 
Quintana ( L ) , XX, Mirones .^ÍJg 
Hoy, domingo, a las c n a t r o j j ¡ 
tarde, so ce l eh ra r á en ol ••̂ t1lu' ^ i 
interesante encuentro entre .,,,-,3, 
pos New Qlub, de Nueva jf101.' ,^ 
y Muriiedas F . G., para 
lía clopa, doiivada. a oso Im ^ ,¡ga 
iG!fü|ty i u í /el! entiuisiasita d^P" 
s e ñ o r Ti jero . . ¡fib 
L a a l i n e a c i ó n del New C W 
l a siguiente: ^mtf**1 ' 
O j í n a g a , F. F o r n á n d o z . .u]ezt 
.(¡Nobel, R. Hori' '^ 
Gal lardo, I . Ailvarez, F. Sal 
G u t i é r r e z , Garc ía , • 
J o s é Pé rez . 
Estafeta deP0 
rt¡va-
Hemos recibido una carta ^pijfb 
entidaid deportiva, de cuya 
dad no confiamos. Si 1''t" . j ,ii ^ 
mifuibrete o paipcl do la Sll''1if fn ¡.̂  
cue s t i ón , no trae n i firma quC 
r an í i ze n i sollo social. • [a m 
Hasta que hoy comprobciu^ ^ l i -
t en t iddad do la rnisnia, 0° [ K jw 
« a m o s . Es lo t ra tado on olla ^ f 
ciado, que s e r í a m u y lamcuw 
se nos sorprendiera. 
.111-
DE '1923 
jüjtilaáo iDjosameüís on 21 Icázar, plaza íe Nu-'saücla. (Tranvía a la pajrta). 
dos s - G ^ i o n ^ , a l a s c i n c o de i a tard@ y 
' 5 ' D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ Í A 
M E R C A D O S 
L A S E M A N A B U R S A T Í I . 1!.a!K'0 M^oanitt, a 303 por WP 
, pal>te oc ho números únicos en su género y nunca vistos en Santander 
!lDpprroni, fidriana p ' harloí, Síone BPÍÍS, !I05 m i w ñ ú h m , Oe Braill?, 
Garzo if , Remos ? T.>ní y Harr?. 
sillas de pista, sillas de palco, preferencia y entrada general. Espec-
ill'oS) táculo de primavera preferido por la aristocracia. 
de la ii:i.rn..|ii.i;i; a J 
ni Samtiíisiiraio y eü sa 
ijiercicio del 
eiún de Su 
rmen.—r.Vi i..--as de seis a 
"la nusa, de sqis, santo 
Icio de Jas llores y cán-
iLa úniicia noitia salientie de la se-i 
nmna. hia SÍdÓ la nmisiún de rihiig.a-
c i ni neis dieil Tiesoro al ' i y niiedi'ü poí 
100, eíeictuid'aa el paisado día 4. 
No oilsstante habanse culbiierto en su 
ínitaiüidad, se lia dado ciiiento rietrai-
niLenito del iDÚtdiioo, produciido por el 
•tipo de iinitierás a que se lian eniMido, 
y puladle dleici'i'sie qiuie casi en su tota-
lidad l i a . sido culdcirta por los esta-, 
iblieiciimieriitois banioariois. . - i 
IBiilibiao, isiig'ir.iiando l a nannla ostia-
MieiCiiida en anfterioires eanipTiéstitas, d̂ a 
sillo La poiblación que más lia ¿gtíis-
ciripto, y ello par miedlo de las (fiaien-
tas de crédito q|U(e se abnen con los 
•relcaibcís do ¡suiírriiplciióiíi e.n niietáliico, 
de lo cuial se diesprende que ,1a ma-
yor parte de esas 200 y pico de riíi-
lloneis pexliidois, lo lian, sido- con di-
•nleTO del Banco de Eispaña, piues ya 
mibre tiene sobre- las demás 
san-
i S a r t a ele cnitVM'inos: don Ma-
\M Cl^"' K1^''1"'8^-^ I7» • •tltU'oero, 
•'•'jjiafjjn.—Mi'sas a las siete,, sie-
jÉa v odi'o; a las cebo y iifódia 
filial, cea plática; a las diez, 
Li€;OS. 
(Por la t 







, . die » 
as ónice, misa 
i , , , r ao - , . — para aduJio:-. 
I |a tarde, a las m-ie y inedia, 
r ;¡u v ojvivií in d= i Mí&s de Mayo; 
icin Ffaní'JSB-o.—-líe seis a nueve, 
¥ j pezadâ s, ciada u r d í a hora; a 
^ m - , la pai'i-exfuáail, con platica: 
m w ® f / , ' ,,1-llyfs 1'c^a:(í^s-. 
I las tras cte ta larde, cal', •cpie-sis 
L niños; a las siete, rosario de 
' • it¡ia ilie la. V. O- ' I ' , de san 
H ^ í p c i c i o .dléfl. Mies de Mayo 
hBU'iuia-'ic-n.— •.\!i<c.< d. -de. las sie-
¡síía las otfio y io.-dia, rezadas, 
.ja'niciiia huirá; a las tiinfeve, la mi-
parrd;,iuii::l. K'uii, ,i'xy.,ii.:;,i-e.:i deil 
tey Braiügvli": a ciiidinuacidn cale-
P paila ciñas: a las diez y once, 
misas i ezadas. 
||i.r ía tarde, a bis si-oíc, santo ro-
,1, ejiérciicio del M S ile Mayo y 
[tesemana do cnfeima.s, d-ni Tomás 
Mm'dn. San losé, te-iT -ru. 
|Santa U't-'á.—Misas de sns a. line-
ada media liara, y a las diez, <m-
¡r d¿ce; a ' las ¡nieve, la misa pa-
pquiáí; C-ÍÍ platica. 
la tarde, a las tres, ex:plica-
. del Cal Ldisaáo a los niñas; a 
sfieSe, sanito rosario y <.'i¡-ii¡;'e.icio 
MO dé Mes de Ma.'.-o; continúa la 
mas, de Saida Mónica. 
|?agfado Corazón.—Ue cinco a nue-
iyimlia, nn-.a ceda inedia bora; a 
N'ÍS y n)|: Jia, misil.' ejercicio de 
l.ífaigs, aoin plática y cánticos; a 
; dio, mise con órg-ano, en el al-
tó la Santísima Trin.idiad': a las 
W | i n e d k i , misa de Congirega-
p k San Luis; a las diez y media 
y twedia, misas, con plática. ' 
¡Por la tardo, a las tres,'Catecismo 
Btisen Ccinsejo.—Misas a las seis-, 
seis y media, .sede, siete y nuedia, 
ceibo, odhb y niiedia, y n.ui&ve y ml&diá; 
la. de. irclro y nu-dia, de (sminui'di ge* 
n 111' i lito c 
il'ar la 
!•• • ...rio 
María. 
San Wíigtief.—,For 
dp, a la.--' slcl.e y media, 
iiercJic'do . de" las Flores a 
mañana , mi-
ocilio v diez: 
IPC 
teininie'sis 
•a lós ce.í'radí-s de Ja. l^aisión, 
icarrjî .f.liúei'eíiiKO d;e ('•r.g'ano' y 
; a las .db-z, expliCadón de! 
lio áfeO día'. ' 
ado cicada e.\trafiieza la. pe-
rnti.wliad. cían.- cpie Sautandct 
o al emiprtwtito, siendo asi 
quie el diiii-ra alaituda y en los ante-
ttiioaies apaneció coni cantiidades mm-
clmsioiiio mjás imp.üad.an',tes cpie la ac-
|E¡I miercado de valores cionitiaiúa 
íbaiataniíiQ aniim'ado, lüaic.iéndoise ínan-
aalciciomes de iimportanicia. 
iDe l os val cines loicalies ap arecen c on 
alza las aicleaones del. ÍBIanicp Mercan-
t i l y dle S. Ai. Niuieva Montaña, cpie 
c-oiiizan a "03 y 60 per 100, rospectiva-
11 i'e11 te, qniedanido en plaza • dinero. 
(Lias oldigaeiones también se mnes-
tir.an íuldritisis, ccifi.zanido Viiesgos del 
5 y G, a i-;.'»,*.") y 98,50 por 100; San-
tanidier Bilbao, a 74,50, y con dinero 
abuiidante para toda olíase de valo-
nes de renta. 
DE MADRID 
áíiiíca, Ai; 'S df Alaría y exposi-
tíhuii iniendr. 
Capí Ha de la Furísima y Santos 
Mártires (F'atíires Rieden ¡¡cristas).— 
las das prinueras cun plática jdeedri-
nall. ' pi 
•Por la tarde, a las siete^ ejercicio 
del unos dle mayo, coei r o s t i ó , lectu-
ra, sormonicito' y bendicioh,. ameni-
zándose el ejercicio con cánticos pia-
Interior, serie 
G y 
Amortizable 5 por 100 
S A L A / A T I O 
[PURGAiNTE T D E A L Í 
N s i T O t U SANTANDER DE 
pVÍNOS FINOS DE MESA DEL 
V Je los acreditados Rioja -cla-
rete, Blanco, Bonrmui v Espu-
moso (Champaa'ne) de la 
Siñ San Roí>i.-e (Sai-13 i ñero) .—{Mis a 
a las nueve, con plática, y asifítiróoiQ 
t' c ii i ñas y niñas da la ( ailequesus. 
A las oíncle, ca;l.'ecf.ncsi:s en secciones, 
exiciliicaraón de un punto dactrimal y 
Cá'ntiiCOS-. • • • 
Todas las tediéis,, a las siete, se 
reziará el rozará el santo rosario y 
Los días b. Pora bles se c.el obrará la 
santa mis a a las oclio. • 
•So péparten vales de asistencia en 
los niños iiiisicriptos en la misma. 
Sucesor de Enciso Sola-
na.—San Francisco, 4. 
Sastrería, Impermeables trinchera y 
(Gabardinas confeccionadas. Precios 
económicos. 
n a o s ^ n o 
Se so'icita señora o señorita, po-
seyendo bjaena en llura general para 
vendedora. Razón personal mente, 
Pñprfca la Sierra, 5, Rodriguíez 
Piaeto. 
F . . 
E . . 
D . . 
C 
K . . 
A . . 
TL. 
, F . . 
E. . 
» » » » D . . 
» » » » C.. 
» » » » B . . 
» » » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras • . . . 
Nortes ' 
Alicantes 
A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes 
Idem.—Idem ordinarias. 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas. =. 
E terior, serie P 
Cédulas al 4 por 100 
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íade Desús de Monasíerio, 20 
Teléfono núm. 80. 
Si necesita v a un 
use Vd. el 
Enfermedades del corazón y 
nes.—Rayos X 
Consndta diaria, de 11 y media a i . 
VE LA SC O, 5, SEGUNDO 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y, Ginecología. 
MEDICINA .y- CIRUGIA DE ESTA 
ESPEC1ALTD.U) 
Consulta de 11 a l.—S. Franciaco; 21. 
DK L A CASA 
Hacia el 15 de'mayo, y salvó impe-
diniiento imprevisto, íiíildrá de este 
[puerto el vapor 
•«•ftKasflí.u torito. 
AUMSN\ 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPAÜSCEHIosVAtUm 
¿ . y el DOLDR úe CABEZA 
¡^«tfia usnstanla del V i m OkA 
S w 5 Cf'ec:sn tencsytetiijtfcs 
uf¡fjtMS Ci/£ CQíAíJ ss fanifiessi 
¿ W m s AHEWEAS se curso 
b¿fSlis*£WM toí AQCIMOS PC*' 
, '0 Oe trabólo. Los Znvsje&tes 
^ vlno riqufsjdoo o; pcsoíKtt 
aidmitiiemido carga, jiara 
tBBOP, SÉ^OVH, h \ m m ? SHUDNH 
Los señoires cargaidores pueden dir i -do de es-
moarque; debien 
d'O situiarla en Santanider alrededor 
de la feclba indica'da. , . . : _ 
I'a ra solicitar cabida y demás in.for-
¡miss dirigirse a. su cionsiginatario 
DON FRANCISCO SALA ZAR 
Pasieo de- Parecía, iS.^T-eléíono, 37. 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 3, ESQUINA A LEALTAD 
Va es po&ibie. gracias al AGUA DIXOR. 
suprimir por complelo loda dase de pelos y 
vello sin necesidad de depilatorio. Los gran-
des órganos de Medicina (Moniteur Médical, 
Joumal de Medicine, efe,) han dedicado gran-
"des elogios al AGUA DIXOR que permite 
la curación de la Hipcríricosis (pelos supér-
fiuos). Eslo preparación científica es de una 
limpidez perfecta y de una inocuidad absoluta. 
—Mojando con AGUA DIXOR las partes 
velludas, se absorbe la savia capilar y a los 
pocos minutos el vello habrá desaparecido 
para siempre y la piel aparecerá de una blan-
cura esplendorosa. 
El Agua DIXOR ae vende en todas 
partas a Pesetas 13'EO ei irasco. 
Depósito en Santander: PÉRBZ DEL H0U80 
Se mando discretamente a domicilio con-
tra reembolso por Ptas. 54*50 pidiéndola a 
ESPAÑA COMERCIAL. Vía Layetana, 21. 
Barcelona, Agentes exclusivos de la Société 
Parlaienne des Prodmto Üixcr. 
iNueva Montaña, acciones, a 09 por 
100; pesetas 10.000. 
[N'oirtie, prirmera, a 04,53 por 100; pc-
sietaisi 19.0(¡0. 
lArizas, a SS por 100; pesetas 21.000. 
iGWullias Ai^ienl.imas, a. 3,43; jpé&os 
lea. 
.dVaisico Ciainitáliiriica, 7 por 100, a 97 
jjor - ICO; peist'itas 9.50O. 
i ' Vi'éstgso, 5 por "100, a 85,83 por 100; 
pesietas 33.<M)0. 
vT£riai£ia|t|ár.*ilc|rs, 1BS2, aj 0̂5̂ 65 p'or 
100; pesotias 4.000. 
U n r a s g o d e h o n r a d e z . 
Doña María del Carmen Ailfaro, 
matii'Oin.a del Cuerpo de Carabineros, 
enlscimferd a boird'o deíl vapor inglés 
(lOrcoma», entraido en este puerto en 
ía tandie de ayer, Uiii solbne contenienido 
ien billieibeis diel Bianicio exitr.aaiieros, la 
camítiidaid do seáiacieautais pesetas, que 
cnltireigó' a sus supieirlores pura que los 
liiciieran llegar a su pro,) neta rio. 
¡Efeátl© reisaiiitó ser don Alejo Bustelo, 
viicLicónisuIl de Eispaña en Gihálle, a 
quien íuisroin enitiregados los billetes. 
El acto llevado a cabo1 por doña 
Mamila del Oanmleni AJlíairo es digno 
de alailianza, aún m á s mieritorio por 
iiciainnícitar a ser aa'aitiíilcadá. 
58(1 00 585 00 
000 00,000 00 
238 oo;23(; 00 
0.0 C0 247 00 
367 00|367 25 
000 OC 0D0 C0 
D E " R E " G A L L I S T I C A 
Visitando galleras. 
Lo? t r i unios • obitienidos c on sus 
ejieanlpilaneis por lia gallera «La Cocbe-
irái» nos miueve a visitar a su dueño 
clon Bernaliié LaivÉii en. busca de al-
giúii dotaül'e qnile puioda interesar a la 
afiiCiión. 
Líücjbo soñior nos dice qp-ie no . es 
GOftno creen, los atlcionados su afición 
a los galléis de poco tiempo a esta 
j e. rte, sino quie desde el año 80,. que 
estallido clumipiMend'o el servicio mi l i -
ÍQÉ en Badajoz vio la primier pelea, 
KiieaT,;;:i.'ie Ira temado gallos qiue han 
i \-t - , ; i'e/la c'í.íais .galleras, biasita é l 
and j i-ien-le qúi? ha íundado la ga-
llera «La Coiciheira»; piara relio conita-
Jsa con cría dleO, famoso gafllo «iCocbe-
ro», qpa las aficionados vieron ven-
icer despuiés de mal herido y ciego, 
y de des gallos pagados a cincuienita 
duros, al afaimiado giallero don José 
.María. Iloldán; rr'en,eida. al gran afi-
cionado señor Permuudez Blamco, el 
cual, siendo gobernadm- ^civil de Bal-
sa in.ataxlar dle tOTóS Lagartijo la fa-
&i-|c6ia. gíaC'kifla "(Sie/vfilian; •i&ái ixqvL'Min 
época, nos diele Elernaliié, era yo un 
enitusiasila de la fiesta, y tuve oca-
iSióm /de -̂lesGimclia/r qiüájmierta'st quie, 
tanto por la nobleza con que se con-
CiCintiaban,: ocrao por la bravura dé-
los conrteinidienties, sfé podía apreciar 
tolda lia liH'lle/a qule la fiiesla encie-
rra; hoy, por el coiltramio, aideimáa 
día Vieaisie muiy de tardle en tarde ga-
llos como los de antaño, se ponien 
laligninos gallieiros en una tesitura que 
li;einde a nrmiinar con la fiesta, por-
(|de sin con aún diento ni razón para 
ello, pneitieinidlen quie sus gallos sean 
sieanipre les vencedores, y cuando no 
es así, lo acihiaclan a altguma miartMw 
gala deil contrario, como hace IDOCO 
míe oenrrió a m i con un gallo quie, 
después de ganar en buena l id , hu-
bo ulni señor gallero que pidió al se-
ñor preciidiente reconociera mi gallo, 
por suponer que estaba '«untado»; 
•esto míe produjo un gran disgusto, 
y en parte no me extraña, porque por 
lo visto a la fiesta de gallos en San-
tanider se la mira ya. más bien ciomo 
negoicio, y los que,, en tal estima Ia' 
tienem, no dudan ni nn nnnnenito en 
sacarla lucro, sea. Callamos ante las 
isinjcieoraig nilainliifeisítaicioneisi .deíl aimig'o 
Bern;al)á, y coimo éil 1 aanentaanios que 
en el apogeo, sean los míenos indica-
dos para ello los que traten de pre-
sen tairil a al público ciomo una fiesta 
odiosa. 
ONos in/wta para ver la cira'a de es-
te año y mas dirigianois a la casa do 
su íriitiimo amigo y bulen aficionado 
don Manintel Elcrez-EI^irada, donde 
nos enicontramns con una partida de 
ipollitois de buen cruicie, según el an-
tiguo aficionado Sinión, que es hoy 
en «La Cochera», el encargado de la 
iseiliecicióni de la cría. , 
lEIs el ]>reparador de la giallera el 
iníti'jliigente afljcionaido, qiuje en vida 
de don Emilio del Río, dueño de las 
fallierais «oNoade» y «lAíLta», tuvo, a su 
carrgo los ejiemipliarcs que dicho se-
ñor presenitó on la «Valla» de San 
José, y que Iqg aficionados recorda-
•rán. 
Nos desipediimos de estos aficiona-
dcis, nvuiy satisfechios de sumarlois a 
los pocos que como ellos en ei pen-, 
sar cionooemos. 
PUYA Y MEDIA 
T r i b u n a l e s . 
Ayer compareció ante el Tribunal 
de esta Audiencia Agapito Toe i Las-
tra, en causa seguida por injurias 
en el Juagado del Este. 
La parte querellante oalülaó los 
bfxdios cerno constitutivciS de un de-
lito de injurias, por lo que. - ¡olí citó 
de La Sala la fuera- innpuesía al pi'p-
cesiado la pena de dos años, once 
meses y diez días de destierro y mul-
ta de 1.000 pesetas. 
La parte querellada pidió la libre 
rdisoluición' de su patrocinado. 
Interior 4 por 100, .a 71,40, 71,80, 
71,7;. v 72 por 100; peseitas 55.500. 
iCédlullas 5 por 100, a 100,00 por 100; 
pesetas 12.CO0. 
Tesoros, 4 febrero, a 101,25 por 100; 
pesietas 5.000. 
Aniortizablo 5 por 100, 1017, a 96,4$ 
por ICO; pesetas 100.000. . 
Sucesor de Enciso Sola-
na.—San Francisco, 4. . 
Casa especializada en paños de bi-
llar, para coches y uniformes. 
MEDICINA INTEBNA Y PIEL 
Consulta dñ 12 a 1.—Alameda L», 23 
B U c i i i r m T L O T E R Í A 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
d a r d aVd. lo mas est imable 
l a S A L U D 
Niños.üóvenes.Mujeres quecríañ. 
Ancianos. Intelectua/es.Trabajado. \ 
res todos T O M A D este 
RECONSTITUYENTE ENERGICO 
M a e s t r o c o r t a d o p 
se. nocesita en «La Tijera de Oro». 
Byetalles, en i a niiismia. 
FUNDADC EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe 
setas 2 por 100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100, 
Caja !de Ahorros, disponible y a 
la vista, 3 por 100, sin limitación de 
cantidad. Liquidación de intereses se-
mestralmente. 
Depósito de valores, librea de de-
rechos de custodia. Ordenes de com-
pra y venta de toda clase de valo-
res. Cobro y descuento de cupones y 
títulos amortizados. Giros, cartas de 
crédito y pagos telegráficos, cuenta! 
de crédito y préstamos con garant ías 
de valores, mercaderías, etc., acepta-
ción y pago de giros en plazas del 
Rjeino y del Extranjero contra Ico-
noedmiento de embarque, factura, et-
cétera, y toda clase de operaciones de 
baTicia. 
S£ SIRVEN eOMIDHS 
H^i l l epo 23 Santander 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
T M E R O S , NÜni L-SHSH DE BHKOS 
Teatro Pereda—Espectáoulos Em-
presa Fraga (S. A.)—Gran espectácu-
lo de Variedades. 
Hoy, domingo, tres gmandes seccio-
nes, a las cuatro, seis y media y diez 
y cuarto: 
Gran éxito de La colosal Troupe 
Ibiáriicia (S'. en C) ; (hoy, nuevo pro-, 
giraima. 
Gran éxito do la genial eanzonelis-
ta frainico-eeipiañola. RO'SINE. 
Pabellón Narbón.—Desde las fres y 
miedla, «Solféra, viuda y casado", y 
«T omasín, cenqu l i tad o ». 
El Alcázar.—Fume iones de circo a 
las cinco de . la tarde y diez de !a 
ncríhle. 
Variación de programa. 
• nuil i ii • •mi IMI ywuimmmmtmmmanmjm 
I L U S T R A C I O N E S C O L A R 
órgano de las EE. Ciu. de Burgos, 
Zaragoza, Valladolid, Salamianca) 
Santander, Rioja y Cuenca. 
El niúniero de ©ata revista, corres-
pondiienite ai presente mes de mayo, 
nos l ia sorpnend.iclo gratamenite. 
«Ilustración Escollar» reprodulde las 
cartas de aliieiibo del Nuncio Monse-
ñor Tieidesclhíini, y del Obispo de Hiiy-
po y Adaninistrador Apostólico dQ 
OaílálhiCKRra y la Calzada. 
Keproiduce también la carta que el 
señor Martín Sánclbicz ha escrito des-
de Giénova - a los Eistuidiiantes Caitóli-
Icios Elspfañiolltía.—tUnia pQiana 'enlfera 
con la fatogiraifía de Su Santidad 
Pío XI.—lAj continiuación, 'Urna admi-
.rahi'.ie lioyenda del sin igual Qu'rro 
p/|aiigla's.—Jiluistrada c-oai-1 fotioigjnafí'as 
initeiriesantísiim.as, y en cerca de: tres 
leváginlais, flnaíe «rMotiraicrión. ,-¡Eísc\G(l-aT» 
uinia resleña de la capilla de los Re-
yes Ciatáliioos en Giran adia.—IA con-
ifiniuiaiciión, la sección deportiva, con 
lia vida diap^irtlixia cionitiodiiiral.—lUn 
aiuievo iconicurso y el reisuiltiado de uino 
de los anitieriores.—Lias páginas con-
toaiLeis: el. retrato clldl Rey y una. poe-
sía a él dedicada, girabacio en colo-
' neis'.—/Deapiujés vileme . l a vida intimia 
de las Federaciones, Ja crónica in-
itiimniacióniad; «I cuadro de honor y la 
síicición. linimorística. 
iEdeiganitiemien'tie presentiada en pa-
p i ú conché. 
E N L O S S A L E S I A N O S 
iCon motivo de la fiesta ononiástica 
del director de los Colegios S.ilesia-
nos de la localidad, ayer come. 'zai on 
los festejos en el ' Colegio del Alia, y 
hoy, pcir la tardle, te.iidiá lugair en el 
salón-teatro del mismo Colegio, una 
velada, interpretada por el cuadro 
ajitístico de los antiguos aluninos sa-
lisianos de Baracalldo (Bilbao), repi-
tióndose la velada a las siete de la 
tarde, en el Colegio de Viñas, n i ho-
nor de las familias de los antiguo^ 
aliuimos de la localidad.. 
AÑO X.-PAGINA 8 
ñ 
:C-¿.Í.-..I¿.,-**¿*-
L U Z 
c é n i i m c s por d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 2 
(por Calderón). 
F o * ó g p a f o 
P a l a c i o Jd«l 
6 DE MAYO DE 1923 
Clínica de urgencia. 
Pii-orfíti nsistidcé Kycr: 
lidiNiin Franco Maitítas, de 18 afijos, 
'i'•niiilmi. di; una lici idíi foil pé!;Üjd>, 
cfce si;li.-la,iir¡;i 011 el dedo pillgill' de la 
it/iáüó (irrrrlia, auo se cáustí imlia-
jaudü.-
—.N,'.:,u-u<l.<»-Camino, de 25 años, .hr-
áilero, de una herida contusa en l-i 
M'a i'iilmar áfí Ja mano dci-ecii i, CjllA 
G pirodlílj'p li-aiaijiindo. 
—Fraiici.'-v'i) ¡\|,ailíii Feruándi'Z. d-1 
3 2 años, jnrnali-ro, de una. bnílidji 
oc>nwisa en la regiói) rron.la.l. 
—lose'- Celaillus Fmiá'id. z, di» 1S 
afi.ers, can-•liTD, al ciiai le picó una 
meisca cu la Cara. 
—(Simón Mur irailí s, de $& año:-;, d--
unía bíci'ida contusa en la reKión su-
]:•• '•< iliai- i/iiuierda y olra mi ;a nafiz; 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Asociación dtel Arte de Vestir.— 
S:- (•(invoica. a lodos liáS desl a j listos, 
' riiai'oíiii-.«¡, 0ñXif$M9, •(.{'.iiiiWqn^i'iiai y 
oaMdailonie.ra.s, a junia gniherail IOX-
Iraordinana para e,l limies, 7 del pre-
sianée, a las oeilio y nuidia de la na-
cho. 
Se nu iiga la a si si i-nicrla, par ser de 
inlfres los asu.ii,la« a .ta'alar. 
••̂ WVVVVVVVl̂ VVVVVVVVt̂ VVVVV̂ ^ 
l t o g a t a s . - 8 H N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n ampSiaffilotaos y p o s t a l e s 
Notas diversas. 
Banda mimfcípál.—"Por eníeiinédíid 
ide los señores directcir, s-rodi: e. -or, 
sidisla y varios pioíesorea de "a mis-
ma, \ucy no dará el a T - : wuia. adi) 
cuiLcierlo en e! paséo de i'ir.d-í. 
Extravío.—il3íéie.ümo de Lotiería para 
é] ŝ rt'eo d/ál i* de ui.ay.o, númerp 
i & M a , se de lia perdido a una. pdbn 
venid, ihn'a. Por tratarsie de núniér 
quie Jlevan fijo, se han. tomado ho 
inifdidas para ipie no pueda ser co 
brado, caso dio salir prcfliiiado. •Qoe 
dará anadíeleidin a la [nensona que ]i 
Bliaiyiíi enicianitiraidio y¡ Lo cnlrfguc ei 
R9ta AiduiiinislraciiVn. 
'rraiisounlfs que lian reciiiido al-
!ÍI y^ui ' , s. 
ÁiSiiíados que quedan en el día de 
hoy, W.). • 
La Caridad de Santander.—El 
timiifuto del Asilu en el día de ayei 
íuf el sigaienie: 
Goimida.s diisliaiMM'das. 637. 
í j ^ T O f l e P E f l i M i i i ! ! ! 
lUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos d' 
)a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas., 
Teléfono SANTANDIR 
»RAN CAFE R ESTA U R ANT-HOTEi 
D E J U L I A N a ü T I E R R i Z 
Calefacción.—Cuartoi de baflqi 
Ascensor. 
tapecialldad en bodas, banguetes, et. 
Farmacias.—has qii,« han de pres-
tar srivicio Indo ;l día de hoy, son; 
,. Q^Biejr Mnh'.Ta-.r-iS'an. RrlaíiififsciO, 
Eseoiiiio.—(ioniia ñia. 
Ufuu -i-a..—'Muipil-e. 
Ja una df lia tardíe? 
Z'irrilla.—JMaza Váeta. 









D E L A CASA 
Paseo de Gracia, 1 2 5 . — B A R C E L O N A 
i D e p ó s i t o e n S a n t a s d o r 
M i g u e l L a h r a d o r 
PLAZA DE PI T MARGA L L 
áE VENDE. Magallanes, 2 1 , segunde 
informarán. 
Se ruíega a ais ttip/zoî  Firanci§JCJO 
•anito-is C.ondf, SaUirn.ino (hi.r.-ia Pe-
\da y Maniind Peña fifernéíra, p .•-
•ei*c,oi,"!i.O's ai i': cio.plazo del eiirric'li-
g añ'0-j por el fi.po de esta capital 
H!' píteiSietífeh ni el ¡\ir,«j,(a'ialdo ^ 
Hlgle.'inipiIíazoB del exv^lentisimo Ayirn-
ainii'iitn, | ara fniiiunicarlcs un 
-nalii qi:.' h-s inti'l'fsa. 
Sucesos de ayer. 
Casa de Socorro, 
Fiúiéroji asiatiiditie í t y w . 
lí'.'imin Siiiáraz, de m añes; in.ges-
i ó 11. 
Añila, P.niz Cr, -po, (Je sfcftíe años 
•'orilla eoiiiii!s:i eri la r^ión auiper-
.iliar i/qui; ida. 
i"'- n- Câ tj-'O, ftóaietu.rá &ú radlf. 
Mrhito por su toTCio iridio. 
Am.alia S.'.-o. d" 23 am---: fp::.-.m,adai-
fais en la niann chr-eha. 
Pajonal Fernán lez, df mr va años; 
diislfn-sjón lumbar. • 
noetado por ios médicos de las cinco partes del mundo poique Ss»^ 
fioa, ayuda á las digestiones j abre el apetite, cursado laAa&diaetáas ñ A 
E S T Ú M A G O É 
I M T E S T I I I O S 
9S@eíM d9 mtémsQO, la dispepsia, las acedías, vémlt&a, ímpetimdlS; 
sllamae m niños y adultos que, á veces, altenam eea m/t^ñimlmÉSb 
tfilatacióni y úlcera del estómago, «te. £ s antisépiic®* 
M m U m ¡m principales farmacias del mundo y an U \ m $ t 
fe desde donde se remiten folletos á quien ios píd& 
T I N T D R I P A S A L I S C A N 4 S 
Cainomille para conservar el polo 
rubio; I JOCÍÓI-I contra la calvicie: Bri-
llantina; toda oíase especial¡dcides 
para los cabellos: artículos para 
arreglar las uñas. Pida catálogo. 
B E L T R A N , San Francisco, 23 
ANTISARNICO MARTI, el único 
jue la cura sin baño. Venta: seiiore! 
.Jérez del Molino y Díaz F. y Calvo 
olanca, 15. Sus imitaciones resultar 
iai'as, peligirosaa y apestan a le 
'.riña. 
i su mpi-ft Antisárnico MART' 
« J O S É P E R A L . 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-50 
íe vende en el pueblo de Mazcuerras. 
con buen salto de aguas, a propósit» 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LO^ 
RIOS, Comemo, TORRELA VEGA. 
D E P E N D I E N T E 
nmy prárliro ifjulos, sabiendo don-
lalulidad. laianas reIVrciifias, se oíre-
óe. Informarán, en esta lAdminastra-
ción. 
nuevos, de ocasión, giran modelo, cru 
zado en nogal y corinto, marcas ame 
'canas. Saldamos dos. RUAMAYOH 
J. bajo.—DIESTRO y RODRIGJEZ 
S E A L Q U I L A N 
pisos aniiifhlados. Informarán en es-
'.a Admiiiisitracjón. 
P e r r o e x t r a v i a d o 
raza "Lu.lú", oscuro, como de cinco 
au's,f<, con una pinta blauca n̂ el 
inrrci. Ai que diera noticia en k-a-
cl I I , l(t, teicero, se le graüric.irá 
spiléndidanif nte. 
B i 
C O Ñ A C 
C o m u n i c a a s u s favorecedores que h a obtenido 
D E HONOR, G R A N C O P A D E HONOR Y M E D A L L A D E O R O 
en l a E x p o s i c i ó n de Roma, ú n i c a a que h a concurr ido . 
B a l d o m e r o L a n d a ( ¡ S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n t a n d e r ) . 
E N C U A D E R N A C i D N 
«ANIEL GONZALEZ 
de San José, número 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA. I 
Bacbiltera+o, carreras, fra 
Clases a domicilio. Razón- p,,ncés 
v - '« nrifvVp.m, ' ^nia, 
Piso amueblado 
se alqulá, o se venden los ¿¿jj, 
Iinformará esta Adiminj.sitracáún 
kiedail Miilíera [spak-BMCflllíjl 
Consumido por las Compafiíasde loa ferrocarriles del Norte 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala.8 
manca á la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocanJes v 
tranvías de vapor, Marina de Gucr y Arsenales del Estado, Coxanl 
fiía Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y 
tranieras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazro w 
tugués. i0r" 
Carbones de vapor.—Menudos para fragluas.—Aglomerados.—pa. 
ra centros metalúrgicos y domésKBüfc 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su ageite en MADRID: don Ramón Tone 
te, Alfonso XII , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GIJCXN y AVILES: aientes de la Sociedad Hullera Esoa. 
fióla.—VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de Iti 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Compañía del Pacifico 
Vapores correos ingleses de dos y tres hélices 
S g m c i o del C a s a l de P a n a m á , 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ 
puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 27 de mayo, el rápiio y magnifico vapor 
O R M 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impueHos. 
— 2.a — 914 — — 
— 3.a — 557 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis literas, con amplios y ventilados comedores, cuartos 
de baño $ aseo, v cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 4 d e j u n i o e l v a p o r O R I T A 
E l d í a 2 9 d e j u l i o e l v a p o r O R O Y A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
c DCÍñeros y camareros españoles. 
P i r a toda ciase de Inlormes. á t r l f l i rse a sos Sgeniis en Sanlandir 
Hijos de B a a t e r r e c h e a . » P a s e o de P e r e d a , 9. T e l é f o n o 41 
I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, b selar y restaurar toda clase de lunas, espejos de lai 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. 
DESPACHO: Ámós de Escalinte, 4 —Tél. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
Holland America Line 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Sarvlcb rápido de pasajeros cada veinte días desde Santander 
a Habana, Veracrjz. T a m j c > y Nueva Orleans. 
P r ó x i m a s s a l i d a s l i j a s d e S a n t a n d e r 
E l vapar E D A M , 




L E E R D A M . 
SPAARNDAM, 
MAASDAM. 
s J d r i el 7 de mayo, 
f I 30 de mayo. 
" el 20 de Junio. 
" el 9 de julio. 
" »I 1 de agosto. 
" H 22 de e gasto. 
" el 10 ae septiembre 
" el 3 de ectubra 
P r e c i o s 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz 

















E n estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OB' 
LBANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta á g e n o s billetes de ida y onelta con un 
importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos lo* 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada u*10-^ 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econo 
mica, los camarotes son de DOS y CÜATRO literas, y en T E R O ^ * 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pafíM 
de T E R C E R A CLASE dispone, además de mae:nííicos COMEDORES, tu 
MADORES, BA^OS, DUCHAS y de mágnííicabiblioteca, con obras deio» 
mejores autores. E l personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. E n primera y segunda clase a las familias m 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del i 
or 100. En primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros qiie se presenten en esta Agenc 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de emoa 
que y recoger sus billetes. _.. 
Para toda piase de informes, dirigirse a su agente en Santander y WJ¡i 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.-Apartado de Correo» 
número 38,-Telegramas y telefonemas, P R A N G A R C I A . - S A N T A N ^ ' 
MAYO DE 1023 E L [ ¿ R U E B L - O C A N T A B R O AÑO X.—PAGINA l 
DIRECTOS DE NUESTRA PROPIA FABRICA AL CLIENTE 
MAKCA DE GAKAHTU 
m m ifliíi w M w de i 
Sucursal n ú m e r o 5. 
r 
Impurezas d@ la sangra, 
d&des gracias a! maraDtf'cso fisscEíMffiíeEli 
BLErroRRAGSA (purgaciones) en todas BUS maúMesi-
taciones; D R E T R I T I S , P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , O I S T I -
n¿ GOTA MILITAR , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , URÍS-
Éns, CISTITIS, A N E X I T I S , F L U J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebelde! 
.e sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHKTS DEL DOCTOR 
ÜOIVRB- Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
iplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
lipresencia del médico y nadie se entera de su a nfermedad.—VBHIAI 
" PESETAS FRASCO. 
gnvvfvnn* S Í F I L I S (avarlosis), KCXRMAS, HRRFBS> 
d ü U y i V a Ú L C E R A S VARICOSAS (llagas de las 
, Í R Ü P C I O N E S ESCROFULOSAS, E R I T E M A S , A C N É , U R T I C A R I A , etC OCOer-
que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la en 
por crónicas v rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente'sangro' 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicaciór, 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renjje-
un, atipwntan todas las energías dol organismo y fomentan la saludj re* 
lolviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
mparación de las mucosas, caída del cabello, inñamaciones en general, 
jto., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y (Copioso 
ÍO dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : C I N - C O ptas. frasco. 
' i g r a * I M P O T E N C I A (falta de vigor sexual), P O L U -
r«)d« O I O N É S N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R K E A (pérdl* 
seminales), CANSANCIO M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E CABEZÁ, 
TfeTlGOS, D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A CORPORAL, TEMBLORES. ' P A L P I T A C I O -
ns, TRASTORNOS NERVIOSOS D E L A M U J E R y todas las manifcjétaciones de la 
IIÜFASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebelaes que 8ean,!di 
«aran pronto y.radicalmente con las GRAGEAS POTENQIALES DEL DOO-
fOE^ÜIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
webro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loi 
en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re-
niperar íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extrema 
" f̂im violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
que veriñcan trabajos excesivos, tanto físicos como morales e inteleo 
lesj deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
Industríales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
" ly disponiendo el organisoir» para que pueda reanudarlos con fre-
«enea. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—VSBTA! CINCO 
IBDfB FRASCO. 
Agente exclusive: Hijo de Jc«S Vidal y Ribas, S. 0., calle Moneada, SI.— 
BiBCELONA. 
VENTA EN SANTANDER» Brea. Pérez del Molino y C * Droguería, Plai» 
MluEiouelaa y principales farmacias de. España, Portugal y Amérioair. 
Ĵ o se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, 
«tórranas, vahídos, nerviosidad y otras consecnciicius. L'r¿-e atacarla 
~ PO, antes de que se convierta grayes erd'crniodades. Los polvos re 
fes de RINCON son el remedí tan sencillo cuino seguro para coin-
^P"). ê ún lo tiene demostrado etilos 25 años de éxito creciente, (re-
TOaado. perfectamente el ejercicio de las funcionéis ri;i tu rales del vien-
^ B ^ ü o c e rival en su benignidad v eficacia. Pídanse prospectos a 
««MV M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
PIEZAS DE RECAMBIO PORB 
AUTOMOVILES • 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
-.ERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIC 
TALLERES DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
MATl-US, Conpe 10 i l l ' . . ' . T.OIH) pino. 
[•>••!'A.s;.\. ta. Ir,,! lil BP. ».50O — 
K'F.N/, lim-v.^iii.- S/̂ 'i l l p 10.500 
GarttióiTi I M M Ü I . I E T , runo 
lifMreJddaá S.OOOi — 
i ; r \ \ i i T. eabiridftel de 
lulo 18 11=1' 
DION l ü T i ' O N , cal'iin-/ 
fet 35 I I P . , ódto ciliiñr 
dios í,i.0C(a — 
O . V . V Í ; / ' , : Mart.iaios ^e^iic-
firs. iiivclad(:s, tjQíl (res 
d€S(tórñi'lla;don*eiS ocinItr'S . 
en el maingo 7 — 
SAti FERNANDO, 2.—Teléf. G-16. 
para tapar mercancías en los ínu» 
lies y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8.—Ta 
léfono 9-18.—SANTANDEI? 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
Coldias, Gabinetes y toda clase d< 
Cort-inaje^, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para eon 
facción. 
Se pasa el muestrario a domicilio 
y nos encargamos de la colocación 
\ m ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
t r a n j e r a s d e p a p e l e s p i n t a -
d o s , l a s q u e , c o r n o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
A L A M E D A P R I M E E A , 1 4 . — T É L . 5-67 
Se reforman y vuelven fracs, .me 
kins, gabardinas y uniformes, i'^r-
fección .'y ocoimmía. Vuólvense iraj.!' 
y gabanes de-sde QUINCE pesetas 
MOílET, número 1 2 , segundo. 
U R G * A M E R I K A L I N I E 
Afílelo rápido de m m % correos I L E M M E S Santander para 
HABANA, VERAGRUZ Y TAMPICO 
teo el 




• o p s o ¿ i í e s : o ó 
^ 8 Vuonr ca,r^a ^ P^sajeros'de primera y secunda clase/segunda económica y tercera clase. 
"6llfeUñR S e.st!m construidos con todos los adelantos modernos y son de sobrii conocidos por el esmerado 
' vs reciben los nasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros.'y cocineros españoles. 
Informes dirigirse a los consignatarios Carlos Hope y C-Santander 
scalante, n ú m e r o 8 
V^dtós correos espiiofes 
de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A ^ 6 C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 de MAYO, a las tres.de la] tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
su C A P I T Á N D O N AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
NA y VEliACRUZ, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 5 3 5 , más 3 2 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 5 8 5 , más 2 5 , 2 5 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la secunda quincena l e í mes do .MAYO, saldrá, de SANTAN-
DER el vapor ' 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
I n f a m i a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destino?, pete-
tas 3 7 5 , más 2 5 , 1 0 de impuestos. 
S E R V I C I O D E F I L I P I N A S 
El vapor 
O - I L » < 3 p > 0 2 z ; y 1 L I < 3 i > © S Z 
saldrá el día 21 de MAYO de Coruña para Vigo, Lisboa y Cádiz, de 
donde saldrá el 2.5 para Cartagcoa, Valencia y Barcelona y de este 
puerto el dia 31 para Port Said, Suez, Colomho. Singaporo, Manila, 
Hdn^Kxmg, Shanghai, Nágasa ld , Kobo y Yokohama, admitiendo 
pttsaje y carga 'para dichos puerros y para otros pufttos para los 
cuales naya establecido servicios regulares desde los puertos de es-
cala antes indicados. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatajrios en SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pe-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
C o m n a g o i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q n e 
Rápidos, a cuatro hélices 
P A R A 
A C R U Z 
S a l i d a s U f a s e l 2 ^ d e c a d a m e s 
C U B A * el 6 de mayo (primer viaje de este magnífico buque). 
FLANDRE, el 22 de mayo. 
ESPAGNE, el 16 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, él 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAYETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros; compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios espa'ñoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
Estos hermosos buques disponen do camarotes de cuatro, seis y ocho lite-
ras y comedores y amplios salones para emigrantes. 
Para réservas de.pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para EEábana y veracraz y décallee de "todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en S 
HIJOS, Paseo de Pereda, 2 5 , bajo.-
antander, SEÑORES V I A L 
Teléfono número 58. 
A N I S O $ A 
N U E V O preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con¡grau 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0 , 5 0 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n 
Benedicto 
de gl i cero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3 , 5 0 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-MADRID 
De venta en las principales'farmacias'de España. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
E L PUEBLO CÁNTABRO E N T E R C E R A P L A N A ! E l momento po l í t i co . 
«El P u e b l o C á n t a b r o " , en 
Torre lavega . 
, draao, nucsti-o i-toapetable amigo clon 
crueJmeantie los heimasos J-aMmt^ quu ^ g ü , Qjuimitana pa ra ser sometido 
l a boa-doan, tan solioitattn'enito a t e n d í - a (j^i^ca^jas openaioioncs q u i r ú r s i c a á . 
<1nK /-imn-in trwInQ Inc (1P l.n nimio•! a 
L A V I S I T A P A S T O R A L 
su saluid, l o maemo a t i r ios qole a t ro -
yanios. 
Enfermos de cuidado. 
¡HiaiCie poiüois d í a s fuié evado a >an-
tanidea-, al Samatorlo del doctor Ma-
cir z e tr respetabl  d
Sesiones municipales. 
U n a i n v i t a c i ó n de l Ayunta , 
miento de Toledo. 
Ocupa el sil lón presidencial al co- onicipales para epue se les niv»' 
tenzar el acto, el concejal s e ñ o r IMa- uniformes y equipos v A o * 
y • lo • ha repetido vai'las vec es, que 
i)as,ta con una docena de l)jmb,as iaiduiatrialeis, eomoncianites, rentiistas, 
apretadas y ostrepllosas, a c o n i p a ñ a - etoétema etc.; el alto comercio, la al ta 
das-de u n rcSpique general de cam- Banca; l a clase media, con contada* 
ptanas, j>ara atraer- a los comarcanos alisteauciomes; l á aristacracla de l a 
é n ouiaitiro lególas a l a redonda, üXfíi- ©angre y del dioieiro, que dejó, cmiio 
diendo como mosicas a cuialquisr fies- e ra lógico, vac ío el teatro por asistir 
t a o acontecimien.to inusi tado que j j j recibimiento, a pesar de qut1 [»er-
ocmi-a entre nosotros, ayer, a las d í a n los episodios correspo-nidiente.» a 
sois y media de l a tarde, bajo 61 azíi-f la pelíicula de turno , y , en fin, todas 
lado, pabe l lón del cielo, s in una nu- las nu t r idas Cof rad í a s , Hermanda- pU¡ertas di 
l>e (al parecer), comenz-aron á ele- desy Asociaciones Teligiosas que a q u í 
varse y a reventar a cien metros de existen para miaycr g lor ia de Dio5, 
esita - meaquina t ierra esos p á j a r o s ^jon sus estados mayores al fiviií.r y 
at i onadoj-es que suben volaindo con s in fa l tar n i un socio n i u n pend: n. 
las cibbipeantes alas de l a pó lvora . • Llega su llustrisima. 
A,l niisimo ticmiipo, y puesto que las AI l a llegada, del s e ñ o r o b i s p o , - í á 
pr is ioneras campanas de nuestra banida de anüsiioa tocó la marcha de da de 
•iglesia no pueden volar pcmiue e s t á n Infanites y le besaron el ani l lo , d á n -
eiijaulaclas, se dedicaron unos forxu- dolé l a bionvenida, todas las autor i - —-
dos nnuchaicíhcls a dar las golpes y dades. 
m á s golpes, a r r a n c á n d o l a s roncos la- Seguidamente, y en el a t r io del 
nientos, ponqjue el d í a era de mucho templo, recibió a l s eño r oluspo el ar-
ca Jor y basta las b r o n c í n e a s campa- cipresite, y a revestido, procediendo 
ñ a s d e b í a n de tener secas las faiicés. ai i í mismo a las oeiremonlas l i tór t í i -
Reproclíe al canto. Cas d é (aso. 
D i r á n los lectores que é s a no es la Después , y bajo .palio, a los accr-
manera adecuada de r e s e ñ a r u n ac- ¿os fa¿ soberbio ó r g a n o de nuestra 
to de la í ndo le seria del qae dcsc; i - iglesia, tpk?.nel.ró el doctor Plaza en 
bimos. . el tenwplo, que p a r e c í a un ascua de 
Yo, por m i idiosincrasua, no piii-.lo c r0 i 
esciribir con otra p luma que con la Algunas ceremonias, 
m í a . Yo no uso, de ord inar io . áSas Como p r i m e r a ceremonia se rezó 
dulces mieiles y tópicos t a n t r i l lados , ü n regponso por todos los fíele? d i -
comunes a pasi todos los periodi^ia--; fuñ ios de la parroquia raonunlo 
yo mojo m i p luma en dis t into lint.*, emcidicmanite pa ra todo el que lione 
ro, y tainto t in t inea en mis l í n e a s la a l g ú n ser querido en l a quieta re-
alegre oarioajada de l a s á t i r a , como g i ó n de los muertos. . . 
h 
avuiiiiji. 
Bombas y repiques, dos cvmo todos los cbT la ' d n d a d ; a a S ^ n ^ ^ H ^ q w . -
Como nuestro digno elocuenic;, des- los que no les fa l t a n i u n deúü le , ^^i^;1^^^1^^. n ^ T e í ^ t o / e l 'ooncejai s eño r Ma-
apasionado e imiparclal cura p á r r o c o causando envidia y rubor id mismis i - J deacanuos a q u í ver pronto sa- teo. Poco d e s p u é s pasa a l a poltrona ob l igac ión de cada Cueq 
don Emi l io Revuelta sabe m a y bien no parque de M a n a Lujsa, de Sev.- ^ fn,n4|, de s ^ { m m a £ ^ ^ í lüú . X s e ñ o r H e r b ó n , y minutos m ú . t a i - pal y voluntar io . 
l ia; todos los pequeños^ y medianos g,0 enfermo. de S alcalde, s eño r Alvarez San Mar- . ^Conis ta en acta el sentknácafo J 
i- * * * ¿ ¿ Muntciipio por l a muerte dei po r t ^ 
¡EA c o r a z ó n de padre de nuestro .Se oneiuientran en los e scaños los don E t í s eo • Zor r i l l a , 
querido amigo don R a m ó n O^regcn, conK3ej.ales señoj^es Vivas, ü i v i l á n , —-El s e ñ o r M A r E O presumía u ñ . y 
d u e ñ o y diroctor de los t á l l e res da Vielasco, * Vázquez, Polvorinos,^ Casti- p-i to ^pidiendo que se pouga. er. clard 
fundiedón do l a mies de Vega, que " 
son uno de nuesitros l eg í t imos orgu-
llos indusitiriales, pasa en esto.-- no-
mienitos per l a terr iWe ansiiedad de í 
ver a una aderada h i j a suya a las Oampo 
- l a muerte. 
i t ,  , l rm s, ti- crin  uii o   s  n a n 
l io . R o d r í g u e z Alonso, Qnitavllla, 1 ó- lo cobraido por arbi tr ios de las fímM 
cía, Torre, Mateo, Pereda Palacio, de toros. Se toma en c o u s i d é r s M 
Ruiz, -Lastra, Campos Corpas. Ra- — M seño r POLVORIiNOS p r e M 
mes, Lainz , Vayas, O i i i z y A. del otra p r o p o s i c i ó n para que se oms 
Camiip . g 1 ^ a- ^ padres de los chico- i m 
Se aprueba el acta de l a ú l t i m a se- destrozan árbodós, bancos, f a r o l m 
Quiera Dios apiadarse do eso5 pa- Sión y el extracto de los acuerdo5 del oótena. L a Ailoaldía toma nota, 
dres acongojados, y s i e s t á en sus mes p róx imo pasado. —Pasa a l a Comisión de Haciandü 
a l tos designios, les evite el espantoso se s e ñ a l a la p r ó x i m a sesión or- otra p ropos i c ión de los socialista" 
m a r t i r i o do arrebatarJes ese pedazo d i ñ a r l a para el soriteo de l a Junta pa ra que se fijen las fechas de, inV^ 
de sus e n t r a ñ a s . mun ic ipa l . 
Rcismemcis todos a l Cielo por la v i - ._s.e aprueba la d i s t r i l u i d ó n 
fondos del mes ú l t imo . 
Se cenviene en la regiamenta-c ión —Los empleados temporeros sóli l 
de las sesiones y que é s t a s dur.?n dos t an de l a Corpo rac ión se los eqwiiu. 
horas como hasta a q u í . re en el 12 por 100 del auTiteni.o. : | 
Gueslión previa- sueldos. Pasa a l a Comisión de i|a. 
E l s eño r TORRE hace una. referen- cienda. 
c ia detallada de lo. o e u r r i d ó con el 
desahuciio del caillejón de San An tón , 
esa n i ñ a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Circuito nacional super-
atracciones. 
so y t é r m i n o de las Colonias rnuBicil 
de piales que han de i r a Pedrosa psl 
verano. 
M . Angele Giannel l i , director dn — : — J — — - — - « 
esta c o m p a ñ í a , ha contratado en el Y protesta de que quiera hacers.- car-
n ú m e r o s de atrae- í?0,3 a 'a Alca ld ía para buscar aloja-
n esnec iá^u- mii.ent.os a los inqui l inos a quienes se 
"i„ ¡ponen les muebl 
chiste ocasional, la a})reciación A. eonf.ii VK.I; 
exiti'.aiijeix) unos 
cioiies que constituyen u pí 
Jo eh exitremo notalDle e interesante. 
El t i tu lado "Barco misterios:?•> que 
l)rfs-eiita el ingeniero a l e m á n VNesior-
ihiolds, es u n a c u r i o s í s i m a inveiu V-n \ 
.apl icación p r á c t i c a de las ondas herl-
zianas. 
El t ransformador es u n ó££rr¿te di 
Riumnukorff, cuyo hi lo induc lur se 
5>one en c o m u n i c a c i ó n con una pilú 
de bicromiato. Las ondas t ra t . smit i -
i -
on l a 
adeuden un solo 
:-allo, aun 
cén t imo ele 
propon-




tocan i o 
i t u 
inteniciionada y hasta l a hiipiirlioie on- la liendic 
daluza. Soy h i j o de uai granadino y Majestad, 
de u n a Santander i na. 
Hay rtasea. Subido a la oáteidiia 
Cada ojo humano puede ver la-5 co- Santo d i r i g i ó la p a l a l u í 
sas con los colores que tiene; el •.•ido ¡ado a sus diocesanos 
percibir la misma m ú s i c a , y lo-, dp- minios cpic signen, pronunoiaiulo un eíedtúíi é f s e ñ o r 
m á s sentidos corporales ser heridos disicurso iiiuiprovisado, pero sentido, ]an¡('|0 |,a ¡n.to.nsi 
por Jas misimas sensaeiiones. Pero las iñsfpirado y elcicuenrte. 
almas son * 
rostros 
eso jé i s 
son diferentes, i m - y n^u a/u«i>ju ros apiauso? r e n - calores. 
l a miismia cara n i el mismo reverso, bidos a su. llegada, y .que, .-*omo se Estos experimentos son pu ramc 
como las monedas a c u ñ a d a s en idón- ^onfesaba humildemente no Í K é r e í ^ c i en t íñeos , s in que í n a y a en ellos 
t ico tro-cpiel. dor de ellos, los p o n í a como grata ,o-ún oé.,,,,,-,. ,1,. truco" v son de 
Escribo también a la ta- P'&^Q'd'a a los sabrosa utos pie-í de la 
milia ausente. Reina fte los A n - r t s. Etedofrdó las 
A d e m á s , yo, me hago la i lus ión de lv.(-'s wces que, con la presente; Ini-
•que, al oacribir estas c r ó n i c a s 'que lH',a estado aqu í . La primera (.on oca-
puede que alguno ti lde como ol t á n - si<>n d« un t r iduo a la Milagrosa: la S u | p e r - A t r a c c i o n ¿ , que 
' i co de un gallo subido en una (.vr- segunda, cuya fecha se ha j r á b t d o F raga ha contratado T 
ca), no lo hago pa ra los torrelave- P3-113, sdenupre en su alma, cuando l a 
gumaes .que ahora e s t án .•n ca.-a. colaoaeión de la pr imera piedra, d d 
H a y muichos hermanos mies-tro?. a?i- (;ruii>(> Escolar, acto soJieanne y trans-
duos leoteres de E L P U E B L O C N N - «cndenítal a l cual no p o d í a n e g á i s : , 
TABiRO, que a n d a r á n por otro^ r i n - sin'0 ^ u d i r con a t o a y v ida , por-pi» 
cones do l a provincia , por otras ciu- él se cons idera como uno de los Mas 
dades, vil las y aldeas del reino, o esforzados paladines de l a i n s t n i c -
« l lá por las ex v í r g e n e s t ierras ame- c5¿11- P,aPa todos, ensefuanza que debe 
•etnp no 
renta.: 
f i n e a l a presidencia que 
ga a l s e ñ o r gobernador c iv i l 
l i t a c i ó n de la Expos ic ión , 
Sáis efe la EEtcpüiba Real, Juzgado 
dWicipales y de Insi truceióu y has 
prapios salones de4 Gobieino c iv i l , 
pa ra mietar cu ellos a las í an i l l as 
dosalhuciadas, . y que acuerde la Cor-
di r a los Poderes p ú bl i -
Despacho ordinario. 
Se conceden var ios socorros y quin. 
quenios. 
—Se acuerda abonar una difpron. 
oía de sueldo a don Francisco u i l l 
gas. 
—iSe oonvione en no condónnr los 
arbi tr ios de p lus -va l í a a l a Cáioara 
Oficial de l a Propiedad. 
—iSe conceden varias sepulturas on 
d i e r i - ^ Gementcrrio munic ipa l 
m u -
los 
--iSe autorizan varias obras y so 
aceptan las cuentas de la seanana. 
Y se levanta la ses ión . 
ddó. s u ihi is tns ima ¿ ¿ s W . r ¿ ( ¿ ¿ i d a s por las ant.-m:.-
n al pueblo con Su Divma v ^ i t o y s i g u i ^ d o d misino ^ ^ d i T u i í Real decreto p roh i -
Ce, señor obispo. ^ T ^ X T ^ ^ S ^ S T f f i n " ^ ^ 
I p a r a t o con una ^ c l a c a t a h m . .pie ^ ' ^ ^ 0 ^ ^ C s e m u e s t r a con-
^ - ^ ^ J Z £ %Z » s ™ 
g r a n efecto para el púb l ido . 
E n estos d í a s daremos a conocer a 
nnrstros lectores las otras novedad-.;-, 
que competan ol Cürcuíto Nacional 
a Emprosa 
para actuar en 
el a r i s t o c r á t i c o Teatro Pereda. 
Los mandamientos de la 
esposa. 
ricanas, por las 'hoscas moni 




Cristo para poder fonnar en lo por-
ven i r una g e n e r a c i ó n de hombres sa-
nos, rectos, trabajiadoros, hom-ados y 
ca tó l icos . 
R e c o r d ó la casi olvidada y .-asiiza 
costumbre esipañola de la o rac ión cb-l 
«Angelus», q ú e d e t e n í a las ger-t.'.-s en 
las' oaJles y caanpos al escuc'car l a 
p r imera camipanada pa ra descubrir-
se ¿y rezar las piiadosas avemiaría^. 
anarroquies 
acaso |>or las heladas regiones 
p e r b ó r e a s , ¡qué s é yo! Nada parece 
imposible. ¿Acaso no llega el b e n l i -
cio de las couiunicaiciones eut--! los 
hombres de aefuí a .los a n t í p o d a ? y 
de los a n t í p o d a s aqu í ? 
¡Adelante con los íaroies! 
Hecha Ja obse rvac ión anterio.", voy 
a.proeiuirar ponerme serio de v e r d i d , 
porque se acerca l a hora s e ñ a l a d a 
ofiicialimente para l a llegada. 
A Jas siete en punto de la tarde, 
y por la dán t r ida calle de Consola-
c ión llegaron dos automóiviles condu-
ciendo, el delantero, a su ilmsitrisima 
el s e r ó í ohisipo de. la d ióces is , acoin-
pafijadd d¿ nnesitro respetable arci-
II r i - t e don Prudencio Sá iz V i l l a , 
fúnc io ines ' de secretario adciidemal. 
Del segundo cocho ba jaron el cape-
l lán de su i l u s t r í s i m a don M a r t í n 
Ma.nso y ol p á r r o c o de Rtocorl-o don 
JiuJio Velarde Ruiz de Villa." L i s co-
Khes venian del inmediato pueblo de 
'Caniipuzano, donde, como y a di je 
ayer, a d m i n i s t r ó su iluisitrísima el 
Santo Sacramento de l a .Conf i rmación 
O los n i ñ o s de aquella parroquia 
Minucioso detalle del público, ddu José de 
Asisitieron a rec ib i r a l s e ñ o r obispo, madre, d o ñ a Mei 
aparte de todas jas autoridadi-s. i l " nago p á r a u n a 
nuesitra excolente. banda de 
ida de las doitítrina.- de 
1. ° No o r i g i n a r á s l a p r i rno i "dispu-
ta ; pero si es inevitable, lucha con 
valor. Sal i r victoriosa de l a t i f ín do-
ni('s!ioa puede equivalerte a cievarte p rohiba l a venta 
en l a op in ión de t u mar ido en lo vez de pisos: 
futuro. 
2. ° No o l v i d a r á s que te has '•asa-
do con un hombre y no con -JÍI L i e s ; 
por lo tanto, no te sorprendan sus 
í r a g i l i d a d e s . 
3. ° N o hables sieinípre de dinero a 
t u mar ido . Procura m á s bien 
ello. 
E l s e ñ o r PEREDA PALACIO pre-
gun t a si l a c o m u n i c a c i ó n enviada a 
l a Alicaldía por el s eño r Alonso 
pez aiCoota a l a d ignidad de la ( 
pni-acir n. 
En otro ca.so—a.ñadi'--cs|¡iino3" por-) 
diendo el t iempo lastimosameiiLC. 
E l s eño r MATEO se d ingie a Ir 
presblcnicia para advert i r le .pie le es-, 
tám haciendo la cama. 
Pide que se ruegue al minis t ro de 
la Guerra l a conces ión de tiendas d 
c a m p a ñ a , pa ra instalarlas en "la Ave 
n ida de Alfonso X I I I y en el paseo d 
Pereda, para guarecer en olios a l a 
gentíos sin casa. 
Adic iona a l a pe t ic ión del seño 
Torre que el pretendido Real decret 
de casas enteras oí 
L a c n e s t i ó n in te rnac iona l 
Mussolini. caballero de 
Malta. 
IRICUMIA—-La Orden de Caballeros de 
Mailta ha recibido en su seno a Mu-
&cQiini. 
Eíl prínicLpe Oiresde, que asistíia al. 
aJóto, a ipasar de hallarse enfrrmo, 
Mi isd l in i por la reriunciia del 
í a lvador de la pa-
las gestioaes que 
iui*u ¡tan ucu.vn . .. los mominiBnitos 
Ide l a Orden en l a isla de Rodaí. 
iMuisolini a g r a d e c i ó l a distintíión y 
Iconvorsó con algunos caballeros. 
No presenta la dimisión. 
iNAUiEN.—IMotte i ais llegada s (lie Ri-
cuenta 'de que el Gobierno so-
do no admitir la fa dani ivis'l.isita h a acorchm.. 
' imis ió i i que tiene presentada Kras-
! -m. 
C r i n o es sabido, és te ha •íresentató 
a diimiisión, por no haber sido apro-
adas sus propuestas en el Congreeo 
"teH ipiartido comuniista ruso, reciente-
oieiíite Celebrado en Moscú. 
Pachitch, forma Gobierno. 
BE'LQRlAIDO.^Ha quedado resuedtó 
x crisis minis te r ia l . 
E n vis ta de que no podía formaje 
' ' n . el rey Ató 
coiis-i n Gobierno de coal ic ión, el rey A , a n d r ó e n c a r g ó a Paic'hitch que 
tituive'ra u n Goildierno radicall. i;uiyiwxti u;iii KJD\MJV^H¡"J . 
Palcihiitldhi as í l o h a hecho, y m 
dho Gobiierno figuran los mmisiros " 
exiclapto' cuatro. 
E n la Cámara prusiana 
Interviene el s eño r O N T A V I I . I A 
Emrtre los s e ñ o r e s M A T E O y TORRE 
se suscita un animado diíÚogo, por m K i o n a r i c 
quaión o qu iénes son los que," ófí^t i-
vaniiemte, e s t á n haciendo l a cama al 
alcialde, s e ñ o r Alvarez San M a r t í n . • BERLIN.—lEfn l a C á m a r a m ^ M 
^•Se vota la p ropos ic ión del s e ñ o r na, por 2i8 votos contra 69, 
Torre, a p r o b á n d o s e lo refercme ^ 
se dése-- as Oieii arre-
Hizo historiia a grandes traaos del, &Jia','to con lo que te dé. 
origen del Mes de las Flores, dedica- *-0 S i crees que t u mar ido carece T^T-'ñ^Zf^^- ^ feIercr?c *l imo I M W I u«a 
do a . l a S a n t í s i m a Vi rgen M a r í a , de- ^ corazón , recuerda que tiene un n ¿ S S íoS^É lia-venta ae ^ ^ ^ J 
voción que r e s p o n d i ó a la h e r e i í á l u - e s t ó m a g o . Ap.-lando persis,tentein-nte ^ A l i ^ n ^ . f ^ a o. ddl I n t e r w r . 
l e rana V a n d o el fraile Luto ra se a su " e s t ó m a g o con^manjares bien p B P F n í v V Í V A ? 1 1 ^ . ^ .Sfm™ T̂*** 1 ^ Z n t W ^ ^ s 
r ebe ló contra Romia enarbolando l a ^ c l i m e n t a d o s le s e r á a l U o m á s e ^ ^ o V S ^ ^ Z u ^ S LTfsSL^l ^ t i é n d a s e 0 
> una orden del dtej^que 
se produjo i | 
fáeil baiiidera del l ibre examen. 
Rieicomendó mucibo que todos los ^•0 
fieles de esta ciudad asistiesen a Jas 'P61'0 
Flores con verdadera devoeión. 
tocarte el co razón . 
Una vez, de cuando en 
no m u y a menudo, le * •JÚTO-S 
í a ú l t i m a palabra. Esto le Usoajcará . 
Las confirmaciones. ?• no te ha rá ninig&n d a ñ o . 
M u y acertadamente, para evitar €-0 Los per iódicos los l e e r á s póí; 
baruilics, se d iv id ió l a c iudad en cua- entero, sm l i m i t a r t e a las his torias 
t r o áieidtores, a los efectos de poder d'e sociedad y e s c á n d a l o s . T u mar ido 
conifinmair en -cuatro tandas a los nu- 50 s o r p r e n d e r á a g r a d a b l e m e n í e al 
merosos p iños que en este lapso de ve'r que puede hablar coniigr) do 
t iempo de diez a ñ o s no halda:) rect- asuntos generales y hasta de p o l i t i -
biido l a gracia del Sacramento de la ca^ 
C o n l i r m a e l ó n . 7.° N o seas desco r t é s aunque 
uanuo, diense el tierENpo tratando de él. • • J : 
A Toledo, midable. 
Se da lec tura a una c o m u n i c a c i ó n 
del alcalde de Toledo, inv i tando a l 
Ayuntamiento a que nombre una Co-
m i s i ó n que, en u n i ó n de o t ra de L a 
Cor.uña, asista a las fiestas del Cr r -
pus Ghrist i , que h a n de tener luga r 
en l a imiperial ciudad, como co-res- ' ^ . . n ™ i las diez A é m 
pondencia a las atenciones que San- , 1 » " comienzo a las üi 
tander tuvo para los comisionados pi-.s.dicnuo el m 
























I ni ¡fe 
•Cu: 
m 
A y e r m a ñ a n a en el Aynt t tamiggí" 
L a elección de compro»11' 
sarios. 
Actuaron de padrinos: el alcalde, g a ñ e s con t u esposo. No olvides que w ; , w ; T ™ w k 7 > i ^ • 
•m 'nille,9t'1'a poiblaeion, con mot ivo de l a Como no se esparaha l a Pedraja, y su r e ñ o r a en algunas ocasiones le creioie 
sedes Gonzák- / Ta- s e m i d i ó s , 
e las horas dis t r i - -D» 
lucaa, 
concejales y coí'1 111 primiera llegada al puerto del i ras- '̂e1"011 pocos 
vea en cuando E m i t i r á s ' á r f S n , t i , c ° del mismo nombre. yentes. 
¿ 0 „ n n n „ . „ • , - - - i mV,álCíl' buidas v para las d e m á s eT mVnlei QU-e t u mar ido vea que sabe algo ^ J . s e ñ o r V I V A S entiende cnue. l a U Mesa de edad quedo 
de. u n centenar de .n iños , otro de, se- teniente alcaJde don Migue l ü i : U o y & que t ú , reconociendo que no eres f i s i ó n ^ se nombre debe pagar Por den Ai l redo Alday Pedrera.y 




ñ o r a s , y medio de ciaballeros. Jos 
guientes Qlementos que 'integran 
vecindario de Torrclavega: unos d-̂ s 
m i l n i ñ o s , ataviados con sus ¡Moeres 
pialas, l levando vistosas banderitr/-: 
en; las manos los n i ñ o s y florea 
n i ñ a s ; los eseiolares di is t r ibuídos . 
grupos ordeniados, por escuelas., 
r í g i d o s , como es na tu ra l , ño r 
^ " su esposa d o ñ a Gabriela Ca lde rón . 
iSe conñrmiaron unos 1.500 ni Tais. 
NOTAS D E S O C I E D A D 
Nuestra enfermería. 
no (Hrnjhi- Franicisoo Ciaroía Fernánde2 con,iple.ta.mente infal ible . 
9 o Si t u esporo es ini tol i '«eü^ s.-». '"^eiKss a las aireas municipalei?. eserutadoms. m á s 
r á s sü amiga; ' s i no lo es s e r á s a u n x r í í ^ c ^ í \ o r o s t p?PlEI>A B A L A CIO y Como secretario 






la? Alhema teca a Torrelavega sentir Ja 
en 0'!|a de gripe que. va inuindandr. casi 
di- todee Jos hogares mcntañes ies . Afor-
sus tunia.dan l^piü?, yj slajivo ranas excep-
sendos profesores; todo nuestro pue- «io. Ja epidleniia se priesenita con ca-
ldo bajo, formando calle, alineado raciteres oeniignos. 
| desde l a entrada de l a ciudad hasta ¡Son mueibos los individuos: de fa-
i f l iTiismn nAr.t.irf'.fi AIP la ÍIÓ'IAS^» no'líi- iniliais AimiiStfiiR ir» de simipJes conoci-
t í e m p o amiga v conseiera. 
10. E í s t i m a r á s a Jos parientes de R i é n d o s e el s eño r C A Í S T I L L O . -
orUerio, s i g n ó a don José 
•as jovejn, r , . 
onso T o r a | - ^ 
otar 
itu mtiriklio y , esipeieiailmente. .a ¡su 
el mis o pór t i co de l a iglesia, asilo- mi l l a s a igas 
inerado por las aderas y bocacalles, dos, que guaní 
locupando y casi hundiendo h a l c ó n r s ^0 puedo n i debo hiaiccr u n a lista, 
y ventanas, c-rvlgados con nnes'ra •••n- completa de pacientes, paria no inciu-
pefta. naicional, siendo en las corra- r i i r en omisiones que a c a r r e a r í a n 
jn'asi de la iglesia nueva, tan enorme disgustos, omito esos nombras de-
.a^lcimieracjcn, ^ ^ Í O W Í W w m Ú Q : el pronto i'estable.cipii'nUq 
A l fin se nomibra l a Comis ión, i n - ea definitiva. P .. 
mndrer 'Ton v¡TOsente que ella le ama- K a d a T'0.r. ' ' ^ s e ñ o r e s Vázquez y Bara escrutadores, don J u f * 
ba mueiho tiempo antes que tú . 9 ™ i r a a Iol(lfl0 poa-ouenla dél t iz F e r n á n d e z , por 28 votos; m 
1 1 Mumcupio. Polvorinos M a r t í n e z , por 24- v f f 
C A R M E N SILVA1 Antes de! derf.a.chií. no, don Casto Campos Corp^ 
1 ,Se comcede auitorizacicm a la Alca l - 52 sufragios. , ¡xm 
d ía para comenzar las obras de ce- Por ú l t i m o se llevó a efecto w m 
Luis 
Advertimos a los colaboradores es- rramáenitd de la biblioteea de Menén- eión de coimpn.misari. s i ara fi7 v m r ^ r l s c r   ^ bocacalles, •d-os.^^uie uandan cama; pero como pontáneos que la Dirección no man- dez y Pelayo. res, resultando elegidos, poí* 
tiene correspondencia acerca de los —JAS obreros y empleados m u ñ i d - don Pedro Alvarez San M ^ r % 
originales que se le envíen ni devuel- \ f (* Su;Uci¡:»n ^ ^ t o a i n s o semanal. Fernando López Dór iga , dorr 
„ . . . Piasa a l a Comis ión de Hacienda. Prieto L a v m , don Luis lUnz -
ve aquellos que no. estime conveniente _ A l a c o m i s i ó n de Po l i c í a se re- lez, 'ñrni Vida l Ruiz Abaiac^ | 
pubUcar. rpjte escrito de los bomberos ¡ m - Vicente Sierra Secada..' 
vio'' 
don 
